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Euroopa Liidu struktuuritoetusi on Eestis rakendatud alates Euroopa Liiduga 
liitumisest 2004. aastal, varem saadi toetusi liitumiseelsetest finantsinstrumentidest. 
Struktuuritoetuste rakendamisega seotud sõnavara tekkis paljuski vajaduse sunnil 
ning toortõlgetele tuginedes. Juhtus, et ühe ja sama nähtuse kohta võeti eesti keeles 
kasutusele mitu terminit või omandasid üldise finantsjuhtimise või 
raamatupidamisega seotud terminid struktuuritoetuste kontekstis uue 
kõrvaltähenduse. Magistriprojekti autori pea kaheaastane töökogemus 
struktuuritoetuste rakendusüksuses käesoleva programmiperioodi raames näitab, et 
eestikeelsed rakendajad vajavad, et ühest kohast oleks võimalik leida 
süstematiseeritud valikut perioodil 2007-2014 kasutatavatest terminitest ning 
ingliskeelsed kasutajad vajavad abi Eestis käibel olevate terminite mõistmiseks. Seda 
eesmärki püüab täita käesolev magistriprojekt, mille põhiosaks on eesti-inglise 
valiksõnastik perioodil 2007-2014 struktuuritoetuste rakendamisel Eestis käibel oleva 
oskussõnavaraga. 
 Magistriprojekti esimese poole moodustab teoreetiline osa, milles antakse 
ülevaade struktuuritoetuste rakendamisest Eestis, sellekohase terminoloogia tekkest 
ning kuidas seda on püütud korrastada, samuti oskussõnavaraga seotud 
probleemidest ja hetkeseisust. Ülevaatlikult kirjeldatakse ka terminite valiku 
põhimõtteid ning sõnaraamatu koostamise käigus tekkinud probleeme. 
Magistriprojekti teine pool on praktiline: eesti-inglise seletussõnastik, mis 
koosneb ligikaudu 200 struktuuritoetuste rakendamise käigus kasutatavast terminist. 
Sõnastik pakub terminitele inglisekeelseid vasteid ning eestikeelseid selgitusi. 
Eestikeelsete märksõnade puhul on püütud anda soovitusi eelistatavamaks 
keelekasutuseks. Sõnastikule on lisatud ka inglise-eesti indeks. 
Käesolevas magistriprojektis sisalduv sõnastik püüab abiks olla nii tõlkidele ja 
tõlkijatele, kes peavad tõlkima perioodi 2007-2014 struktuuritoetuste rakendamisega 
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seotud tekste ning dokumente, kui ka struktuuritoetuste rakendamisega praktiliselt 
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1. Struktuuritoetuste rakendamisest Eestis 
 
Struktuuritoetused on üheks Euroopa Liidu regionaalpoliitika elluviimise 
instrumendiks. Regionaalpoliitikat on määratletud kui majandustegevuse ja 
sotsiaalse heaolu regioonidevahelise jaotumise mõjutamist eesmärgiga vähendada 
ebavõrdsust. Regionaalse arengu tahtlik ja eesmärgipärane mõjutamine eristab 
regionaalpoliitikat teistest Euroopa Liidu avaliku poliitika valdkondadest, millel võib 
olla selge mõju regionaalarengule, kuid kus muutused regioonide vaheliste 
erinevuste vähenemise suunas on teisejärgulise tähtsusega. Struktuuritoetuste 
rakendamise eesmärgiks on saavutada sekkumisega progressiivsed struktuurinihked 
eri regioonide ja riikide arengutasemetes, aga samuti sotsiaalsete gruppide heaolu 
vahel. (Keskpaik, 2007: 9; 42) 
Eeltoodust tuleneb, et Euroopa Liidu struktuuritoetustest osa saamise võimalus 
avanes Eestil alles 2004. aastal peale liitumist Euroopa Liiduga. Varem Euroopa 
Liidult saadud erinevaid toetusi nimetatakse üldiselt Euroopa Liidu 
eelstruktuurivahenditeks. Tuntumad eelstruktuurivahendid, mille kaudu Eestile 
liitumiseelseid toetusi eraldati, olid Phare (Pologne Hongarie Assistance à la 
Reconstruction des Econimies, hiljem laiendati kõigile kandidaatriikidele), ISPA 
(Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) ja SAPARD (Special 
Accession Programme for Agriculture and Rural Development). Need on Euroopa 
Liidu poolt finantseeritavad ühinemiseelsed abiprogrammid, mille eesmärgiks oli 
aidata kandidaatriike ette valmistada ühinemiseks Euroopa Liiduga ning toetada 
Kopenhaageni kriteeriumite täitmist. Eesti sai osa ka Euroopa Liidu 
Üleminekutoetusest, mis oli riigiaparaadile suunatud abimeede, eesmärgiga Eesti 
institutsionaalse arengu tõstmine ning haldussüsteemi viimine Euroopa Liidu 
nõuetele vastavaks. Eestis lõppes eelstruktuurivahendite rakendamine ning meetmed 
suleti 2009. aastal. 
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2004. aastal astus Eesti Euroopa Liidu liikmeks ning 23. juunil 2004 kinnitas 
Euroopa Komisjon Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide 
kasutuselevõtuks - ühtne programmdokument 2004-2006 (ehk RAK). Selles 
määratleti perioodiks neli arenguprioriteeti: 1) inimressursi arendamine, 2) 
ettevõtluse konkurentsivõime tõstmine, 3) põllumajanduse, kalanduse ja maaelu 
edendamine ning 3) taristu ja kohalik areng. Lisaks määratleti viiendaks tehnilise abi 
vahendid rakenduskava elluviimiseks. 
Perioodil 2004-2006 anti Eestis struktuuritoetusi nelja fondi kaudu: Euroopa 
Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja 
Tagatisfond ja Kalanduse Arendusrahastu. 
Eesti lülitus liitumise järel juba toimivasse Euroopa Liidu struktuuritoetuste 
süsteemi ning tagas Euroopa Liidu regionaalpoliitika elluviimise ning 
struktuuritoetuste rakendamise nõuetekohase korralduse. Rakenduskava 
korraldusasutuse, makseasutuse ja auditeeriva asutuse ülesandeid pandi 
Rahandusministeeriumi erinevatele osakondadele, rakendusasutusteks määras 
Vabariigi Valitsus vastavad ministeeriumid ning rakendusüksustena toimisid 
Vabariigi Valitsuse poolt määratud riigiasutused või eraõiguslikud juriidilised isikud. 
Toetuse saajateks olid valitsusasutused, kohalikud omavalitsused, 
mittetulundusühingud, sihtasutused ja ettevõtjad. 
Eelstruktuurivahendite rakendamine toimus peamiselt tehnilise abi või meetmete 
vormis, perioodil 2004-2006 olid valdavaks avatud taotlusvoorud. 
 Algselt pidi perioodiks 2004-2006 kavandatud projektide elluviimine ning 
toetuste väljamaksmine lõppema 2008. aastaga, kuid Euroopa Komisjon võimaldas 
seda tähtaega pikendada 2009. aastani. Kokku Eestile programmperioodiks eraldatud 
struktuurifondide vahenditest suudeti ära kasutada 99,2% ehk üle 368 miljoni euro. 
(www.fin.ee ) 
Euroopa Liidu struktuuripoliitika ja struktuurivahendite rakendamise tähtsaim 
printsiip on toetuste eraldamise programmilisus – see tähendab vahendite eraldamist 
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mitmeaastaste ja sünkroniseeritud programmperioodide kaupa, kus planeeritavad 
eesmärgid, saavutatavate muudatuste iseloom ning sihttasemed, toetuste eraldamise 
viisid, õiguslik raamistik ning vahendite mahud määratletakse kindlaksmääratud 
perioodi kaupa. Programmperiood kehtib võrdselt kõigi Euroopa Liidu 
struktuuritoetusi saavate riikide kohta ning on vahendite strateegilise planeerimise, 
tegevuste läbiviimise, aruandluse ja toetuse kasutamise auditeerimise aluseks. 
Programmilisus tagab ka struktuurivahendite kasutamise läbipaistvuse: tegevustel on 
konkreetne ajakava ja selgelt defineeritav algus ja lõpp, struktuurivahendite mõju on 
kergesti mõõdetav ja dokumenteeritav ning eelarvelised vahendid ei saa edasi 
kanduda tulevastesse perioodidesse. 
Uueks programmperioodiks 2007-2013 valmistati ette riiklik struktuurivahendite 
kasutamise strateegia, mis on struktuurivahendite rakendamise aluseks olev 
raamdokument. Strateegia elluviimiseks koostati koostöös sotsiaalmajanduslike 
partnerite ning Euroopa Komisjoniga kolm rakenduskava: 1) inimressursi 
arendamise rakenduskava, 2) elukeskkonna arendamise rakenduskava ja 3) 
majanduskeskkonna arendamise rakenduskava. Perioodi 2007-2013 jaoks loodi 
täiesti uus õiguslik raamistik nii siseriiklikul kui Euroopa Liidu tasandil. 
Uuel perioodil on Eestil võimalik kasutada Euroopa Liidu struktuuritoetusi ligi 
3,4 miljardi euro ulatuses, millele lisandub Eesti-poolse panusena kaasfinantseering 
575 miljoni eurot. (www.fin.ee) 
Perioodi 2007-2013 rakendusskeemid on paindlikumad kui varem, sest olulise 
instrumendina on rakenduskava eesmärkide paremaks elluviimiseks lisandunud 
struktuurivahenditest rahastatavad programmid. Programmipõhise rakendamise 
puhul suunatakse vahendid juhtministeeriumi poolt defineeritud eesmärkide 






2. Struktuuritoetuste rakendamisega seotud oskussõnavara areng 
ja hetkeseis Eestis 
 
Struktuuritoetuste rakendamisega seotud oskussõnavara tekkis eesti keeles juba 
eelstruktuurivahendite perioodil, kui Eestis tuli kokku puutuda Euroopa Liidu 
toetuste skeemi põhimõtetega. Sel ajal kasutusele võetud põhiterminid nagu 
abikõlblikkus, refinantseerimine jne on muutumatuna püsinud ka struktuuritoetuste 
rakendamise perioodidel. 
Struktuuritoetuste rakendusskeemi rajamise ja käivitamise käigus oli aga vajadus 
korrektsete eestikeelsete strateegiliste dokumentide, õigusaktide ning rakenduslike 
suuniste koostamise järele väga suur, nii et süsteemse terminoloogia 
väljaarendamiseks aega ei jätkunud. Selles kontekstis on mõistetav, et 
struktuurivahendite rakendumisse lülitunud riiklikud struktuurid (ministeeriumid, 
ametid), kujundasid oma oskussõnavara igapäevase tegevuse vajadustest lähtuvalt 
ning termini toortõlkimise põhimõttel. Näiteks võiks siinkohal tuua termini tehniline 
abi, inglise keeles 'technical assistance' – tegemist on struktuurivahenditest toetust 
saava skeemi (projekti, programmi, meetme) eelarve osaga, millest rahastatakse 
skeemi eesmärkide täitmisesse panustavate sisutegevuste haldamist 
(ettevalmistamine, hindamine, seire, audit, teavitustegevused jne), sisuliselt on 
tegemist struktuuritoetuses sisalduva administreerimiskulude määraga. Arvestades, 
et struktuuritoetuste kontekstis tõlgitakse ingliskeelne 'assistance' tavaliselt läbivalt 
toetuseks (näiteks 'structural assistance' tõlkevasteks on struktuuritoetus), oleks 
termini 'techincal assistance' korrektne vaste tehniline toetus, samuti ei ole selle 
mõiste puhul sisuliselt tegemist abiga, vaid teatud liiki toetusega. Kuid tänaseks on 
termin tehniline abi kasutusel nii õigusaktides kui tarbetekstides ning sellisena 
üldarusaadav. (Näiteks reguleerib Eestis tehnilise abi kasutamist rahandusministri 
30.04.2007. aasta määrus nr 30 „Perioodi 2007-2013 tehnilise abi meetmete ja 
horisontaalse tehnilise abi meetme toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja 
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kord“.) Võimalik, et nii algse toortõlkelise termini väljapakkujat kui tänaseid 
kasutajaid võlub võimalus terminile humoorika alatooniga kõrvaltähendusi otsida ja 
leida. 
Kõige iseloomulikumaks näiteks valdkondliku oskuskeele süsteemse arendamise 
ebaõnnestumisest on termin struktuuritoetus ise. Perioodil 2007-2013 on Eestis 
kasutusel kolm tähenduselt lähedast terminit: struktuuritoetus ehk 'structural 
assistance', struktuurivahendid ehk 'structural instruments' ja struktuurifondid ehk 
'structural funds'. Struktuuritoetus on üldmõiste, mis katab kogu rahalise toetuse, 
mida Euroopa Liit liikmesriigi kaasrahastusel oma regionaalpoliitiliste eesmärkide 
ellu viimiseks eraldab, struktuurivahendid on eraldamiseks vajalikud 
finantsinstrumendid (ehk kõnealusel perioodil struktuurifondid pluss 
Ühtekuuluvusfond) ning struktuurifondid kõige kitsamas mõistes on Euroopa 
Regionaalarengu Fond ja Euroopa Sotsiaalfond. Nende kolme termini igapäevasel 
kasutamisel on omavahelised piirid hägusad ning näiteks definitsioonis kõige 
kitsamini määratletud mõistet struktuurifondid kasutatakse ka üldmõiste 
struktuuritoetus sünonüümina. Näiteks asub Rahandusministeeriumi poolt hallatav 
üldine struktuuritoetuste-alane kodulehekülg aadressil www.struktuurifondid.ee, 
kuigi tegu on keskse infobaasiga kõigi struktuuritoetuste, mitte ainult Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi kohta. Tarbetekstides ei vajaks see 
minu hinnangul korrigeerimist, kuna ei kahjusta oluliselt teksti arusaadavust, kuid 
strateegilistes dokumentides ning veelgi enam õigustloovate aktide tekstis tuleb 
koostamisel ja tõlkimisel eelpooltoodud terminitel hoolega vahet teha. 
Juba eelstruktuurivahendite rakendamisel ajal ei oldud päris rahul üldise 
eestikeelse terminiga struktuuritoetused ja selle põhjal tuletatud teiste oskuskeele 
sõnadega. Keeletundlikumatele rakendajatele tundus, et otsetõlkeline eestikeelne 
vaste 'struktuuri-' on tähenduselt vaesem kui ingliskeelne 'structural' ning ei viita 
tavakasutaja jaoks kuidagi seosele Euroopa Liidu regionaalpoliitika eesmärkidega. 
Samuti ei tundunud otstarbekas kasutada oskussõnavara ülesehituse mõistes olulise 
termini puhul võõrsõnu. Seetõttu püüti 2002. aasta Sõnavõistluse käigus leida 
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omakeelset vastet ingliskeelsele 'structural assistance'ile' ning parima lahendusena 
võeti kasutusele tõukefondid. Ka uue termini puhul ei suudetud täiesti vältida 
võõrsõna kasutamist ning minu arvates ei viita uus liides tõuke- samuti kuigi selgelt 
Euroopa Liidu regionaalpoliitika eesmärkidele. Uus termin võeti kasutusele, kuid see 
ei suutnud kaugeltki kõigi rakendajate juures läbi lüüa, mistõttu eriti perioodi 2007-
2013 alguses esines häirivat paralleelkasutust. Segadust suurendab veelgi asjaolu, et 
termini tõukefondid alusel ei ole tekkinud uusi liitsõnu (st ei öelda tõuketoetus või 
tõukevahendid) ning tõukefondid tähistavad nii struktuuritoetusi 'structural 
assistance' üldises mõttes kui konkreetseid struktuurifonde koos võetuna – Euroopa 
Sotsiaalarengufondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi. 
Paralleelkasutuses tekkis olukord, kus Haridus-ja Teadusministeerium kasutas 
oma hallatavate struktuurivahendite puhul läbivalt terminit tõukefondid ning 
ülejäänud juhtministeeriumid jäid siiski struktuuritoetuste juurde. Haridus- ja 
Teadusministeeriumis struktuuritoetustega tegelev allüksus kannab siiani nimetust 
tõukefondide osakond (http://www.hm.ee/index.php?03150113117) , samal ajal kui 
näiteks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis ja Sotsiaalministeeriumis on 
struktuurifondide talitused (http://www.mkm.ee/kontaktid/, 
http://www.mkm.ee/kontaktid/)  ja Siseministeeriumis hoopis välisvahendite 
osakond (http://www.siseministeerium.ee/11383/). 
Magistriprojekti autori arvates oli katse leida uues oskuskeeles Euroopa Liidust 
ülevõetavatele terminitele omakeelseid vasteid väga kiiduväärt, kuid aeg on 
näidanud, et vähemalt terminit tõukefondid ei ole struktuuritoetuste mõistes üldiselt 
kasutusele võetud. Seda kinnitas ka 10.05.2011 läbi viidud lihtne eksperiment, kui 
Google'i otsingumootorisse sisestatud otsisõna „struktuuritoetused“ andis ligikaudu 
62 600 tulemust ning otsisõna „tõukefondid“ ligikaudu 30 900 tulemust. 
Termini tõukefondid tähendus ei ole nii selgelt piiritletav, kui see on terminil 
struktuuritoetused, mille kõrval eksisteerib ka alamõistete struktuurivahendid ja 
struktuurifondid süsteem, mis võimaldab keelekasutajal täpsemalt ja arusaadavamalt 
väljenduda. Seega tuleb magistriprojekti autori hinnangul eelisterminiks lugeda 
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termin struktuuritoetused ning selle sünonüümi tõukefondid paralleelkasutust üldse 
vältida. 
Programmperioodi 2007-2013 kavandamisel läbis struktuuritoetuste õiguslik 
raamistik olulisi muudatusi – juurutati ühtne strateegiline planeerimine, rakendati 
lihtsustatud finantseerimistingimused, oluliselt lisandus rahastatavaid valdkondi ning 
rahastamise skeemid muutusid paindlikumaks. Euroopa Liidu õiguse tasandil peeti 
seetõttu vajalikuks muuta ja täpsustada uue perioodi struktuurivahendite 
rakendamisel kasutatavat terminoloogiat. Segaduste vältimiseks otsustati näiteks 
termini makseasutus senine ingliskeelne vaste 'paying authority' muuta 'certifying 
authority'ks, sest makseasutus ei tegele toetuste välja maksmisega selle sõna 
tavalises tähenduses, vaid sertifitseerib kulusid Euroopa Komisjoni jaoks. Eestis aga 
otsustati, et kuna termin makseasutus on valdkondlikus oskussõnavaras hästi 
juurdunud, siis meil seda ringi muutma ei hakata. Sarnane olukord valitseb ka 
terminite rakendusasutus ja rakendusüksus puhul. Programmperioodil 2004-2006 oli 
termini rakendusasutus ingliskeelseks vasteks 'intermediate body', kuid uuel 
perioodil on korrektseks vasteks '1st level intermediate body'. Termini rakendusüksus 
ingliskeelne vaste oli perioodil 2004-2006 'implementing agency', kuid nüüd on 
korrektne kasutada terminit '2nd level intermediate body', kuigi nii rakendusasutuse 
kui rakendusüksuse funktsioonid ning tegevusprintsiibid jäid üldjoontes samaks, 
mille tõttu otsustatigi Eesti keeles vastavaid termineid uuel perioodil mitte muuta. 
Toetuse saajate seisukohalt oli magistriprojekti autori hinnangul otsus jääda endiste 
terminite juurde õige, sest Eesti jaoks ei oleks terminoloogia muutumine sisuliselt 
põhjendatud. Keerukamaks on muutunud valdkonnaga professionaalselt mitteseotud 
tõlkide ja tõlkijate olukord, neil tuleb enne tõlkima asumist kindlaks teha, missuguse 
programmperioodi raamistikku nende tõlgitav tekst kuulub. 
Kokkuvõtteks võib öelda, et kahe programmperioodi kontekstis kastutatav 
oskussõnavara langeb üldjoontes kokku, kuid teatud mõistete puhul tuleb silmas 
pidada, kumma perioodi rakendamise puhul neid kasutatakse, sest terminite 
mehhaaniline ülekandmine võib põhjustada vigu. 
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3. Sõnastiku koostamisest: terminite valik ning koostamise käigus 
tekkinud probleemid 
 
Käesoleva magistriprojekti eesmärgiks oli koostada eesti-inglise suunal 
valiksõnastik perioodil 2007-2013 struktuuritoetuste rakendamisel kasutatavast 
oskussõnavarast, et pakkuda süsteemset ülevaadet perioodil kasutatavatest terminitest 
ja nende vastetest inglise keeles. 
Kuna magistriprojekti eesmärgi püstitamisel pidasin oluliseks süsteemse meetodi 
järgimist, siis võtsin terminibaasi allikaks perioodi strateegilise planeerimise 
dokumendid (riiklik struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013 ning 
valdkondlikud rakenduskavad, leitavad http://www.struktuurifondid.ee/kuidas-
struktuuritoetust-eraldatakse/) ja struktuurivahendite rakendamist puudutava 
õigusliku raamistiku nii Euroopa Liidu kui siseriiklikul tasandil (leitavad 
http://www.struktuurifondid.ee/oigusaktid/). 
Lisaks leidub sõnaraamatus termineid, mis pärinevad struktuurivahendite 
rakendamist kirjeldavatest juhenditest – Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 
koostatud „Juhendmaterjal Euroopa Sotsiaalfondist perioodil 2007-2013 toetatavate 
tegevuste läbivate põhimõtete käsitlemiseks“, Rahandusministeeriumi tellimusel 
BDA Estonia OÜ poolt 2007. aastal koostatud käsiraamat „Projektide 
raamatupidamine struktuuritoetuste kasutamisel“, Rahandusministeeriumi koostatud 
suunised „Tööjaotus auditi järeltoimingute läbiviimisel“ ning „Üldjuhend kohapealse 
kontrolli teostamiseks“ ja Sihtasutuse Archimedes struktuuritoetuste rakendusüksuse 
poolt koostatud „Prioriteetse suuna 2 „Teadus ja arendustegevuse inimressursi 
arendamine“ väljamaksete juhend toetuse saajale“. 
Loetletud juhenditest oli suur abi eestikeelsete terminite seletuste sõnastamisel, 
lisaks kasutasin infomaterjale Rahandusministeeriumi poolt hallatavalt 
struktuuritoetuste koduleheküljelt www.struktuurifondid.ee, mis läbis 2011. aasta 
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maikuus põhjaliku uuenduskuuri ning kus paljud varasemad materjalid, sealhulgas 
terminikogu, ei ole alates 10.05.2011 kahjuks enam kättesaadavad. 
Eestikeelsete terminite valikul tekitas segadust, kuidas lisada terminibaasi sellised 
märksõnad nagu üldkulud, otsekulud, abikõlblikud kulud, struktuurifondid või 
rikkumised, kuna enamasti esinevad nad tekstides mitmusliku vormina, samas on 
enamikul neist tarvitusel ka ainsuslik vorm. Käesolevas sõnastikus on püütud järgida 
põhimõtet, et kui märksõna kasutatakse ka ainsuslikuna, siis on ta märksõnana 
sõnaraamatusse lisatud ainsuses. Need terminid, mida pigem mitmuses kasutatakse, 
on sõnaraamatusse lisatud mitmuse vormis. 
Magistriprojekti terminibaasi loomisel ilmnes, et enamus struktuuritoetusi 
rakendavatest asutustest on püüdnud valdkondlikku oskussõnavara koondada ning 
toetuse saajatele kättesaadavaks teha. Oma terminibaasi loomisel analüüsisin 
mõningaid mini-sõnastikke, mis on (või mis on olnud) kättesaadavad asutuste 
kodulehekülgedel: näiteks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt 
hallatav Toetustasku: http://toetustasku.blogspot.com, Maanteedeameti avaldatud 
terminikogu: www.mnt.ee/index.php?id=10803, Keskkonnainvesteeringute Keskuse 
terminikogu: http://www.kik.ee/images/stories/ST/ST-ksiraamat.pdf ning 
Siseministeeriumil: http://www.siseministeerium.ee/public/ETK_SiM_est.pdf. 
Mahukam valdkondlike terminite kogu oli kuni 09. maini 2011 kättesaadav 
Rahandusministeeriumi hallataval struktuuritoetuste kodulehel 
www.struktuurifondid.ee, seoses kodulehe uuendamisega see enam kättesaadav ei 
ole. 
Rakendajate poolt koondatud terminite kogud on oma mahult väga erinevad – 
alates kasutusel olevate lühendite selgitusest kuni väikese eesti-inglise 
valiksõnastikuni välja. Kõige üldisemalt ja struktuursemalt läheneb teemale 
Toetustasku sõnastik, esitades ülevaatliku pildi struktuuritoetuste rakendamise 
skeemist ja meetoditest, kuigi väikeseks miinuseks võib pidada liiga kõnekeelset ja 
slängi kasutavat esitusviisi. Keskkonnainvesteeringute keskuse ja Siseministeeriumi 
terminikogud on hästi meetmespetsiifilised, lähtudes oma toetuse saajate 
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esmavajadustest ega paku seetõttu üldisemat pilti kogu valdkonnast, Maanteedeamet 
aga on esitanud kogumiku oma valdkonnas kasutatavatest lühenditest, mis on ka 
kitsalt nende oma partnerite vajadustele vastav. 
Analüüsi käigus selgus, et terminibaasid on tavaliselt loodud programmperioodil 
2004-2006 ning hiljem on perioodile 2007-2013 iseloomulikud terminid juurde 
lisatud, mis magistriprojekti autori hinnangul on struktuuritoetuste valdkonnas 
professionaalselt mittetegutsevale kasutajale väga segadusseajav. Näiteks oli 2004-
2006 perioodi strateegiliseks dokumendiks Eesti riiklik arengukava (lühendatud 
RAK), kuid perioodil 2007-2013 riiklik struktuurivahendite kasutamise strateegia, 
mille alusel loodi kolm rakenduskava (lühendatud OP - Operational Programme) 
ning praktika on näidanud, et ilma selge viiteta, kumma programmperioodi 
raamistikus toimetatakse, kipuvad arengukava (RAK) ja rakenduskavad (OP) 
omavahel segi minema. 
Ilmnes ka, et terminite valikul lähtuvad valdkondlikud terminibaasid väga kisalt 
oma rakenduskava prioriteetsete suundade spetsiifikast, samuti peab termini 
selgitustesse suhtuma ettevaatusega, kuna needki lähtuvad ainult rakendaja enda 
meetmete eripärast. Sellised terminikogud omavad väärtust konkreetse 
rakenduskavaga seotud kasutajatele, magistriprojekti autori arvates peaksid 
professionaalsed tõlgid ja tõlkijad sellised andmebaase kasutama suure ettevaatusega, 
kui just pole täiesti kindel, et konkreetne terminibaas on osundamist vajava teksti 
valdkonna, prioriteetse suuna või meetme kohta koostatud. 
Senise praktika alusel võib paraku väita, et siiani ei olegi tõlgid ja tõlkijad 
olemasolevaid mini-sõnastikke üles leidnud. Näiteks on perioodi 2007-2013 
üldmääruse ja rakendusmääruse (Euroopa Nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 ja 
Euroopa Komisjoni (EÜ) määrus nr 1828/2006, vt: 
http://www.struktuurifondid.ee/euroopa-liidu-oigusaktid-2007-2013/) tõlkimisel 
läbivalt kasutatud terminit sertifitseerimisasutus (inglise keeles 'certifying authority'), 
kuigi Eestis otsustati jääda varasema nimetuse makseasutus juurde. 
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Ingliskeelsete vastete allikateks olid struktuuritoetuste andmist ja kasutamist 
reguleerivad Euroopa Liidu õigusaktid – üldmäärus (Euroopa Liidu Nõukogu määrus 
nr 1083/2006), rakendusmäärus (Euroopa Komisjoni määrus nr 1828/2006) ning 
fondimäärused (Euroopa Liidu Nõukogu määrus nr 1084/2006 Ühtekuuluvusfondi 
asutamiseks, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu määrus nr 1080/2006 
(Euroopa Regionaalarengu Fond) ning Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu 
Nõukogu määrus nr 1081/2006 (Euroopa Sotsiaalfond), samuti Perioodi 2007-2013 
struktuuritoetuse seaduse ja selle rakendusaktide tõlked inglise keelde. 
Üheks sõnastiku koostamisel üleskerkinud probleemiks oli asjaolu, et mitte kõigil 
struktuuritoetuste valdkonna ingliskeelsetel terminitel ei ole eestikeelseid vasteid ja 
leidub eestikeelseid termineid, millel puudub üks-ühene vaste inglise keeles. 
Esimese väite illustreerimiseks võib tuua näite pettusevastase võitluse 
valdkonnast. Euroopa Pettusevastane Amet (European Anti-Fraud Office, lühendina 
OLAF) kontrollib Euroopa Liidu vahendite õiguspärast kasutamist. Eestis on tema 
partneriks määratud Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond, mille 
koosseisus tegutseb kohapeal OLAFi esindusena eraldi üksus AFCOS (lühend 
ingliskeelsest nimetusest Anti-Fraud Coordination Service). Nimetatud lühend on ka 
eestikeelses kasutuses käibel ja korrektne vaste üksuse täisnimetusele puudub. Seda 
kinnitasid magistriprojekti autori järelpäringu peale ka Eesti AFCOSe töötajad, 
viidates asjaolule, et üksuse tegevuse aluseks on ühenduse õigus ning oma 
tegevusega pakuvad nad töösisendit Euroopa Liidu institutsioonile – nii on 
üldarusaadavuse huvides ka eestikeelses suhtluses läbivalt kasutusel termin AFCOS. 
Siinkohal tahab autor siiski soovitada leida üksuse nimetusele korrektne eestikeelne 
tõlge ning pakub omalt poolt välja termini Pettusevastane Koordinatsiooniteenistus. 
Kui eelnevalt vaatlesime juhtumit, kus ingliskeelsel terminil puudus seni 
eestikeelne vaste, siis on valdkonna oskussõnavaras ka näiteid, kus eestikeelsel 
üldarusaadaval terminil puudub üks-ühene vaste ingliskeelses terminoloogias. Selline 
olukord võib näiteks tekkida juhul, kus ühenduse regulatsioon annab mingile 
struktuuritoetuste rakendamise aspektile vaid üldise raamistiku, kuid siseriiklikult on 
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vastav teema detailsemalt reguleeritud. Sellises kontekstis saab näiteks vaadelda 
eestikeelset terminit vabatahtlik tagastus – tegu on terminiga rikkumiste valdkonnast. 
Euroopa Liidu tasandil on rikkumise teemal terminoloogia lineaarse seosega: 
'irregularity' (rikkumine) – 'recovery claim' (tagasinõue) – 'recovery' (tagasimakse). 
Eesti kontekstis on Rahandusministeerium oma suunises „Intresside ja viiviste 
arvestamine ning tagasimaksete tegemine. Juhendmaterjal RÜdele ja RAdele. 
14.03.2008“ jätnud toetuse saajatele võimaluse ise avastatud ekslikult hüvitatud 
kulud lihtsustatud korras tagastada, luues mõiste vabatahtlik tagastus. Kuna Euroopa 
Liidu õigus sellist mõistet ei käsitle, siis puudub selle kohta ka korrektne ingliskeelne 
termin. Magistriprojekti autor soovitab siinkohal kasutada vasteks 'voluntary refund'. 
(Kuna tagasimakse ('recovery') ja tagasinõue ('recovery claim') on seotud 
rikkumisega, siis toetuse saajale rakenduvad täiendavad sanktsioonid. Vabatahtliku 
tagastuse puhul sanktsioone ei rakendata, seega võiks tõlkes loobuda ka 'recovery' 
kasutamisest). 
Eespool käsitletud probleemide temaatika näitab selgelt, et vajadus süsteemselt 
ülesehitatud valdkondliku oskussõnastiku järele on struktuuritoetuste kontekstis 
olemas ning käesolev magistriprojekt püüab oma võimaluste piires seda rolli täita. 
Kuid valdkond vajaks kindlasti ka tulevikku vaatavat eestikeelse terminoloogia 
arendamist. Eelstruktuurivahendite ja programmperioodi 2004-2006 käigus tuli 
Eestis üle võtta mujal juba toimiv toetuste rakendamise süsteem ning kiiresti luua 
sinna juurde kuuluv omakeelne oskussõnavara. Perioodi 2007-2013 puhul püüti 
terminoloogiat korrastada. Uue programmperioodi 2014+ juures on meil ainulaadne 
võimalus olla planeerimisprotsessi sees ning jälgida juba strateegilise planeerimise 
etapist alates, et kasutusele võetav terminoloogia oleks korrastatud ja võimalusel 




3. Abiks sõnastiku kasutajale: sõnastiku ülesehitus 
 
Sõnastikukirje ülesehitus on üldjuhul järgmine: 
1. eestikeelne märksõna (nt taristu) rasvases kirjas; 
2. sõna ka järel sünonüümid, kui neid esineb (nt taristu, ka infrastruktuur); 
3. sõna lühend järel on esitatud lühend, kui see on laiemalt kasutuses (nt 
Euroopa Sotsiaalfond, lühend ESF); 
4. termini ingliskeelne vaste (nt infrastructure); 
5. termini eestikeelne seletus (nt „majandusharusid teenindav ja nende 
toimimist ja arengut tagav rahvamajanduse süsteem“); 
6. viited märksõnaga seotud terminitele (järgneb lühend vt või vrd). 
 
Märksõnade puhul, mis ei ole mõistet tähistavaks põhisõnaks, viidatakse seletuse 
järel lühendiga vt põhisõnale. Lühendit vrd kasutatakse selleks, et viidata teistele 
märksõnadele, mis võivad olla antud termini mõistmisel abiks. 
Sõnastiku koostamisel ilmnes, et struktuuritoetuste rakendamise seisukohalt on 
olulisi mõisteid, mille kohta on kinnistunud erialaslängi termin. Magistriprojekti 
autor lülitas neist levinumad oma valiksõnastiku koosseisu, märkides sõna 
erialasläng eestikeelse termini järele. 








5. Eestis perioodil 2007-2013 struktuuritoetuste rakendamisel 
kasutatavad terminid: eesti-inglise valiksõnastik 
 
A 
abikõlblik käibemaks - eligible VAT 
Käbemaks on struktuurivahenditest abikõlblik kulu, kui on võimalik näidata, et 
vastavalt käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele ei saa projekti raames tasutud 
käibemaksust maha arvata sisendkäibemaksu ega käibemaksu tagasi taotleda ning et 
käbemaksu ei hüvitata ka muul moel. 
 
abikõlblik kulu - eligible expenditure/cost 
Kulu, mis on põhjendatud, mõistlik ja vajalik projekti elluviimiseks ning mis on 
tehtud kooskõlas õigusaktides või toetuse taotluse rahuldamise otsuses sätestatud 
nõuetega projekti abikõlblikkuse perioodi jooksul. 
Vt abikõlblikkus, abikõlblik periood, mitteabikõlblik kulu. 
 
abikõlblikkus - eligibility 
Üldise mõistena konkreetse regiooni, projekti või taotleja vastavus kindlatele 
õiguslikult kehtestatud kriteeriumidele, mis võimaldab taotleda ja saada 
struktuuritoetust Euroopa Liidu vahenditest. 




abikõlblikkuse periood - eligibility period 
Projekti abikõlblikkuse periood on kas toetuse taotluse rahuldamise otsuses, 
investeeringute kavas, programmis, programmi elluviijaga sõlmitavas halduslepingus 
või meetme tingimustes sätestatud ajavahemik, millal projekti tegevused algavad ja 
lõpevad ning projekti teostamiseks vajalikud kulud tekivad. 
 
AFCOS, lühend - Anti-Fraud Coordination Service, lühend AFCOS 
Vt Pettusevastane Koordinatsiooniteenistus. 
 
akrediteerimine - accreditation 
Protsess, mis viiakse läbi kõigis struktuurifondide rakendusüksustes, hõlmates 
juhtimis- ja kontrollsüsteemide vastavusauditit, vastavusaruande auditi analüüsi ning 
nende toimingutega seonduva dokumentatsiooni esitamist, vajadusel järelauditi 
tegemist ning akrediteerimisotsuse tegemist Vabariigi Valitsuse poolt. Akrediteering 
on eelduseks rakendusüksuse ülesannete täitmiseks. 
 
asendusfinantseerimine - substitutive financing 
Struktuuritoetuste rakendamisel kehtib põhimõte, et Euroopa Liidu toetus ei või 
asendada riigi enda osalust teatud kindlate eesmärkide saavutamisel, vastasel korral 





audit - audit 
Struktuurivahendite rakendamise käigus viiakse läbi kolme tüüpi auditeid: 1) 
vastavusauditid; 2) juhtimis- ja kontrollsüsteemide auditid; 3) kuludokumentide 
auditid. Projekti auditeerimist viivad läbi kas 1) siseriiklikud institutsioonid 
(auditeeriv asutus, rakendusasutuste siseauditi osakonnad); või 2) rahvusvahelised 
institutsioonid (Euroopa Komisjon, Euroopa Kontrollikoda). Projekti audit võib 
toimuda projekti elluviimise ajal või pärast projekti tegevuste lõppemist. 
Vt vastavusaudit, juhtimis- ja kontrollsüsteemi audit, projektiaudit. 
 
auditeeriv asutus - auditing authority 
Struktuuritoetuse seadusega määratud asutus, mis auditeerib korraldus- ja 
makseasutuse, rakendusasutuste ja -üksuste ning toetuse saajate tegevust. 
Auditeeriva asutuse rolli täidab Eestis Rahandusministeeriumi finantskontrolli 
osakond. 
 
avalik-õiguslik juriidiline isik – legal person governed by public law 
Juriidiline isik, mis on loodud seaduse alusel avalikes huvides. Avalik-õigusliku 
juriidilise isiku õigusvõime tekkimine, organid ja nende pädevus, põhikirja 
olemasolu jne nähakse ette selle konkreetse avalik-õigusliku isiku kohta käiva 
seadusega (nt Tartu Ülikooli seadus). 
 
avalikustamine - publicity 
Alates 2007. aastast avalikustatakse kõikide struktuuritoetust saanud projektide ja 
toetuse saajate andmed. Struktuuritoetust saanud projektide ja toetuse saajate 
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andmete avalikustamise eesmärk on muuta struktuuritoetuste andmise ja kasutamise 
süsteem läbipaistvamaks ning usaldusväärsemaks. 
Vrd läbipaistvus. 
 
avatud hankemenetlus - open procedure 
Hankemenetlus, mille puhul võivad pakkumuse esitada kõik huvitatud ettevõtjad. 
Menetlus on üheetapiline ja sobib hästi hankelepingute sõlmimiseks, mille eset saab 
väga täpselt määratleda. Läbirääkimised on keelatud. 
 
avatud taotlusvoor - open application 
Meetme vormistamise viis, kus projekti tegevuste rakendamine toimub määruse 
alusel ning taotlemine on avatud kõigile rakenduskavas nimetatud meetmete 




baasfinantseerimine - baseline financing 
Riiklik kvaliteedipõhine teaduse rahastamise instrument, mille raames taotlevad Eesti 
teadus- ja arendusasutused seaduses sätestatud korras teadusteemadele toetust oma 






COCOF, lühend - Committee of the Coordination of Funds, lühend COCOF 
Vt Fondide Koordinatsioonikomitee. 
 
D 
digiallkiri - digital signature 
Digiallkiri on tavaallkirja asendaja, mis aitab tagada elektrooniliste dokumentide (e-
mailid, tekstifailid jne) turvalisuse. Turvalisuse tagamine digiallkirjaga tähendab 
seda, et dokumendi autor on teada ning dokumenti pole muudetud kolmandate 
isikute poolt saatmise ja vastuvõtmise vahemikus. 
 
E 
eelarve - budget 
Eeloleva perioodi tulusid ja kulusid tasakaaluprintsiibil arvestav finantsplaan, millest 
juhindutakse tehingute sooritamisel ja tulemuste hindamisel. 
Vrd n+2 reegel. 
 
eelhindamine – ex-ante evaluation 
Sõltumatute ekspertide poolt läbi viidav arengukava analüüs ja hinnang, kas arengu 




eelstruktuurivahendid - pre-structural instruments 
Liitumiseelset abi oli Eestil võimalik taotleda ja kasutada kuni Euroopa Liiduga 
liitumiseni. Liitumiseelse abi programmid olid: infrastruktuuride eelstruktuurivahend 
ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession), põllumajanduse ja 
maaelu eelstruktuurivahend SAPARD (Special Assistance Programme for 
Agriculture and Rural Development) ja Phare programm. 
 
eeltaotlus - pre-application 
Kaheastmelise taotlemisskeemi puhul taotlus toetuse saamiseks, mis esitatakse enne 
taotlusvooru avanemist ning milles esitatakse lühikokkuvõte projekti eesmärkide, 
tegevuste ja hinnangulise eelarve kohta. Eeltaotluste süsteemi eesmärk on 




Eesti teaduse infrastruktuuri teekaart – Estonian research infrastructures roadmap 
Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud pikaajaline (10–20 aasta perspektiiviga) 
planeerimisvahend, mis sisaldab loetelu uutest või kaasajastamist vajavatest riiklikult 
olulistest teaduse infrastruktuuriüksustest. 
 
elukeskkonna arendamise rakenduskava - Operational Programme for the 
Development of the Living Environment 
Elukeskkonna arendamise rakenduskava hõlmab veemajanduse ja jäätmekäitluse 
infrastruktuuri, säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide, 
hariduse, tervishoiu ning hoolekande infrastruktuuri arendamist. Rakenduskava alt 
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jagatav umbes 1,4 miljardi euro suurune toetus tuleb Euroopa Regionaalarengu 
Fondist (ERF) ja Ühtekuuluvusfondist (ÜF). 
Vt Euroopa Regionaalarengu Fond, Ühtekuuluvusfond. 
 
eraõiguslik juriidiline isik - legal person governed by private law 
Erahuvides ja selle juriidilise isiku liigi kohta käiva seaduse alusel loodud juriidiline 
isik. Eraõiguslik juriidiline isik on täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts, 
tulundusühistu, sihtasutus ja mittetulundusühing. 
 
ERDF, lühend – lühend, European Regional Development Fund 
Lühend Euroopa Regionaalarengu Fondi kohta. Eestikeelses tekstis eelistatav lühend: 
ERF; vanemat inglise keelest üle võetud lühendit ERDF kasutati pigem perioodi 
2004-2006 rakendamisel. 
Vt Euroopa Regionaalarengu Fond, ERF. 
 
ERF-tüüpi kulud - ERDF-type costs 
Euroopa Sotsiaalfondi projektidest pole lubatud soetada mööblit, seadmeid, 
sõidukeid, infrastruktuuri (ehitisi), kinnisvara või maad ning teostada ehitus- või 
rekonstrueerimistöid, mis kuuluvad Euroopa Regionaalarengu Fondi 
kohaldamisalasse. Kui nimetatud kulud on Euroopa Sotsiaalfondi projekti 
eesmärkide täitmiseks hädavajalikud, siis on neid võimalik hüvitada, kui nii on 
sätestatud meetme määruses ning selliste kulude üle peetakse eraldi arvestust. 




ERF, lühend – lühend, European Regional Development Fund 
Lühend Euroopa Regionaalarengu Fondi kohta. 
Vt Euroopa Regionaalarengu Fond. 
 
erisoodustus – fringe benefit, specific benefit 
Töökohaga kaasnev mistahes soodustus (kaup, teenus, muu loonustasu või rahaliselt 
hinnatav soodustus või kingitus), mida antakse isikutele seoses töö- või 
teenistussuhte või pikaajalise lepingulise suhtega. Perioodil 2007-2013 on 
erisoodustusena käsitletav kulu struktuuritoetustest abikõlblik, välja arvatud 
päevaraha, majutuskulud ja mootorsõiduki kulud, mis on abikõlblikud ainult 
maksustamisele mittekuuluvate piirmäärade ulatuses. 
Vrd erisoodustusmaksud. 
 
erisoodustusmaksud – fringe benefit taxes 
Erisoodustuseks loetakse töötajate heaoluks tehtavad kulud, mida ei arvestata töötasu 
koostisse, need võrdsustatakse töötajate palgaga ning maksustatakse tulu- ja 
sotsiaalmaksuga. Perioodil 2007-2013 on struktuuritoetustest abikõlblik nii 
erisoodustusena käsitletav kulu kui ka soodustustelt tasutav maks. 
Vt erisoodustus. 
 
ESF-tüüpi kulud - ESF-type costs 
Kui ERF vahenditest rahastatakse koolitust või koostööd (seminare, töötubasid, 
koostööüritusi jne), võib tegemist olla ESF-tüüpi kuluga ja neid on võimalik 
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hüvitada, kui nii on sätestatud meetme määruses ning selliste kulude üle peetakse 
eraldi arvestust. 
Vrd fondimääruse piirang, ristfinantseerimine, ERF-tüüpi kulud. 
 
ESF, lühend - lühend: European Social Fund 
Lühend Euroopa Sotsiaalfondi kohta. 
vt Euroopa Sotsiaalfond 
 
ettemaks – prepayment 
Struktuuritoetuste kontekstis loetakse ettemaksuks toetuse saaja kulude hüvitamist 
kulude prognoosi alusel. Ettemakse teostamise võimalus peab olema sätestatud 
meetme tingimustes ja/või taotluse rahuldamise otsuses. 
Vrd ettemakse kinnikandmine. 
 
ettemakse kinnikandmine - certifying prepayment 
Ettemakse täies ulatuses abikõlblike kulude katteks kasutamine, mille tõenduseks 
esitatakse rakendusüksusele esimesel võimalusel kuid mitte hiljem kui 
nõuetekohaseks tähtajaks abikõlblike kulude tõendamiseks nõutavad 
kuludokumendid ja tasumist tõendavad dokumendid. Kulude tõendamisel loetakse 
ärakasutatuks taotluse rahuldamise otsuses või programmis sätestatud toetuse määra 





Euroopa Komisjon - European Commission 
Euroopa Komisjon on Euroopa Liidu algatusõigusega organ, millel on üheaegselt 
täidesaatev, haldus- ja kontrollifunktsioon. Komisjon teostab muuhulgas ka 
järelevalvet asutamislepingute täitmise üle. 
 
Euroopa Kontrollikoda - European Court of Auditors 
Auditeerib Euroopa Liidu rahaliste vahendite kasutamist ja annab seeläbi hinnangu, 
kuidas Euroopa institutsioonid oma ülesandeid täidavad. 
 
Euroopa Liidu regionaalpoliitika - European Union Regional Policy 
Euroopa Liidu regionaalpoliitika on Ühenduse liikmesriikide kasutatavate abinõude 
kogum, mille üldeesmärgiks on Euroopa tasakaalustatud sotsiaalmajanduslik areng. 
Tasakaalustatuse all mõistetakse võrdsete arengueelduste loomist kõigile Euroopa 
Liidu piirkondadele, aga samuti vabaturu majandusprotsessidest tekkivate 
sotsiaalsete tagasilöökide leevendamist. Sellised tagasilöögid võivad oma iseloomult 
olla regionaalsed, hõlmates mingit kindlat piirkonda või struktuursed, puudutades 
eelkõige teatud kindlaid tööstusharusid. 
 
Euroopa Pettusevastane Amet, lühend OLAF - European Anti-Fraud Office, 
lühend OLAF 
Tagab Euroopa Liidu eelarveliste vahendite õiguspärase kasutamise ning takistab 
salakaubavedu, euro võltsimist ja teisi ühenduse rahalisi huve kahjustavaid tegevusi. 




Euroopa Regionaalarengu Fond, lühend ERF - European Regional Development 
Fund, lühend ERDF 
Euroopa Liidu struktuurifond, mis asutati 1975. aastal üldeesmärgiga toetada 
majandustegevuse ja infrastruktuuride arendamist Euroopa Liidus. Fond abistab 
mahajäänud regioone eelkõige investeeringutega tootmisse, infrastruktuuri ning 
väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arengusse. 
 
Euroopa Sotsiaalfond, lühend ESF - European Social Fund, lühend ESF 
1960. aastal loodud struktuurifond, mille eesmärgiks on toetada uute töökohtade 
loomist, aga ka haridus- ja täiendõppesüsteemide tugevdamist ja töötute tööturule 




Fondide Koordinatsioonikomitee, lühend COCOF - Committee of the 
Coordination of Funds, lühend COCOF 
Struktuurivahendite rakendamist koordineeriv kogu, mis tegutseb püsivalt Euroopa 
Komisjoni juures ning on moodustatud struktuuritoetuste üldmääruse alusel 
struktuuritoetuste õigusliku raamistiku rakendamise koordineerimiseks 
liikmesriikides. 
 
fondimääruse piirang, erialasläng - restriction of the fund regulation 
Fondide määrustega (ESF 1081/2006 ja ERF 1080/2006) on sätestatud 
põhimõttelised piiranguid fondidest lubatud kuludele, ning selle alusel ei ole ESF 
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vahenditest rahastatavates projektides abikõlblik mööbli, seadmete, sõidukite, 
kinnisvara või maa soetamine, ERF vahenditest rahastatavates projektides ei lubata 
teha inimeste koolitamise ja koostööga seotud kulusid. Kuid juhul, kui 
fondimäärusega keelatud kulud on projekti eesmärkide täitmiseks vajalikud, võib 
teise fondi kohaldamisalasse kuuluvaid tegevusi rahastada kuni 10% ulatuses 
prioriteetse suuna eelarvest, konkreetse projekti raames hüvitatavate nn. teise fondi 
kulude määrad sätestatakse vastavas meetme määruses. 
Vt ERF-tüüpi kulud, ESF-tüüpi kulud, ristfinantseerimine. 
 
H 
hangete plaan - plan of procurements 
Strateegiline dokument, mille toetuse saaja esitab rakendusüksusele ning milles 
kajastatakse perioodi (tavaliselt üks aasta) kavandatud hankemenetlust eeldavad 
soetused, nende piirmäärad ja tähtajad. 
 
hankija – procurer 
Riigihanke seaduse mõistes: riik või riigiasutus, kohaliku omavalitsuse üksus või 




hindamine – evaluation 
Struktuurifondidest kaasrahastatavate programmide tulemuslikkuse analüüsimine 
nende kõikides aspektides, mille eesmärgiks on parandada fondidest saadava toetuse 
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kvaliteeti, mõjusust ja kooskõla ning strateegia ja rakenduskavade elluviimist. 
Struktuuritoetuste tõhususe seirel on kolme tüüpi hindamist: eelhindamine, 
vahehindamine ja järelhindamine. 
Vt eelhindamine, vahehindamine, järelhindamine. 
 
horisontaalne teema - horizontal theme 
Euroopa Liit on sõnastanud üldised eesmärgid, mida struktuurivahendite abiga 
saavutada püütakse - regionaalne areng ning jätkusuutliku ja innovaatilise ühiskonna 
edendamine. Neid eesmärke aitavad saavutada fondide üleselt kokkulepitud nn 
horisontaalsed e läbivad poliitikad, millele vastavust hinnatakse kõigi 
struktuurivahenditest rahastatavate projektide puhul. Nendeks on keskkonnahoid, 
võrdsed võimalused, regionaalne areng, infoühiskonna edendamine ja 
kodanikuühiskonna areng. Horisontaalsete teemadega arvestamine on kirjeldatud 
riiklikus struktuurivahendite kasutamise strateegias. 
Vt riiklik struktuurivahendite kasutamise strateegia. 
 
horisontaalsed õigusaktid – horizontal law 
Horisontaalsed õigusaktid on struktuurivahendite rakendamist reguleerivad 
õigustloovad aktid, mis kohalduvad sõltumata sellest, millise konkreetse meetme 





ideekonkurss - design contest  
Riigihankemenetlus, mille tulemusena hankija võib omandada konkursi käigus žürii 
poolt väljavalitud kavandi või projekti peamiselt planeeringute, arhitektuuri, 
inseneritööde, infosüsteemide või tarkvara arendamise või andmetöötluse 
valdkonnas. 
 
indikaator – indicator 
Nähtusi lihtsustav näitaja arengukava, meetme ning projekti seireks ja hindamiseks. 
Mõõdab arengukava, meetme või projekti edusamme, seatud eesmärgi 
tulemuslikkust, kehtestatud saavutustaseme realistlikkust, projekti plaani 
rakendumist või ebaõnnestumist. 
 
infosilt - informational poster 
Kui teavitusnõuetest ei tulene kohustust püstitada infostendi või tänutahvlit, tuleb 
struktuuritoetustest rahastatud ehitistel ja rajatistel ning samade vahendite toel 
korraldatud ürituste toimumiskohas nähtavale kohale paigutada vorminõuetele vastav 
infosilt. 
Vt teavitusnõuded, vrd infostend, tänutahvel. 
 





inimressursi arendamise rakenduskava - Operational Programme for Human 
Resource Development 
Rakenduskava raames kavandatakse aastateks 2007-2013 haridust, teadus- ja 
arendustegevust, noorsootööd, tööturgu, ettevõtlust ning haldusvõimekuse tõstmist 
toetavad tegevusi, mis soodustavad liikumist teadmistepõhise majanduse ja 
ühiskonna poole. Tegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest 391 
miljoni euro ulatuses. 
Vt rakenduskava. 
 
innovatsioon, ka uuenduslikkus – innovation 
Vt uuenduslikkus. 
 
investeerimisettepanek - investment proposal 
Rakendusasutuse poolt kinnitatud vormil rakendusasutusele esitatud ettepanek 
teaduse infrastruktuuri loomiseks ja kaasajastamiseks. 
 
investeeringute kava - investment plan 
Meetme vormistamise viis, koostatakse riigi või kohalike omavalitsuste oluliste 
finantsprojektide rahastamiseks. Taotlejate ring on piiratud (enamasti riigi või 







juhtimis- ja kontrollsüsteemide audit - audit of management and control systems 
Auditi raames analüüsitakse ja hinnatakse toetuse andmise ja kasutamisega seotud 
subjektide juhtimis- ja kontrollsüsteemide tõhusust. 
 
juhtimis- ja kontrollsüsteemide kirjeldus - description of management and control 
systems 
Juhtimis- ja kontrollisüsteemide kirjeldus on toetust andnud isiku kehtestatud nõuete 
täitmiseks koostatud dokument, mis sisaldab toetuse andmise ja kasutamisega seotud 
isikute ja asutuste vaheliste tegevuste kirjeldust ning õiguste ja vastutuse jaotust. 
 
juhtministeerium - leading ministry 
Rakenduskava eest vastutav rakendusasutus. Inimressursi arendamise rakenduskava 
juhtministeerium on Haridus- ja Teadusministeerium, elukeskkonna arendamise 
rakenduskava juhtministeerium on Keskkonnaministeerium, majanduskeskkonna 
arendamise rakenduskava juhtministeerium on Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium. 
 
järelevalve - verification, verification of the delivery of (co-financed) products and 
services 
Järelevalve on juhtimisliini poolt teostatav kontroll, mille eesmärgiks on tuvastada 
kulude abikõlblikkust ning kehtestada protseduurid topeltrahastuse vältimiseks. 
Järelevalve koosneb kahte tüüpi toimingutest: 1) kuludokumentide kontroll ja 2) 
paikvaatlus toetuse saaja juures. Järelevalvekohustust saab delegeerida erinevate 
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toetusi rakendavate asutuste vahel, kuid järelevalve teostamine peab igal tasandil 
olema eristatud auditi/projektiauditi läbiviimisest. 
Vt kuludokumentide kontroll, paikvaatlus, audit/projektiaudit. 
 
järelhindamine - ex-post evaluation, ex-post verification 
Järelhindamisel hinnatakse eraldatud rahaliste vahendite kasutamist, osutatud abi 




kaasfinantseering – co-financing 
Kaasfinantseering on struktuuritoetuste rakendamise kontekstis 1) riigieelarve kaudu 
panustatav Eesti avaliku sektori sihtotstarbeline eraldis, mis võib teatud fondide 
puhul olla toetuse saamise eeltingimuseks; 2) toetuse saaja ja/või projekti partneri 
mõistes nende oma rahalisele panusele projekti elluviimisesse (nn omafinantseering) 
lisanduvad toetused. 
 
kaksiklogo - double logo 
Eestis struktuuritoetust saanud projektide ja toetuse saajate andmete avalikustamisel 
kasutatav üleriigiline tähistus või märgistus, millega näidatakse ära, millistest EL 
vahenditest on projekt rahastuse saanud. Koosneb kahest osast: rahastava fondi 




kaudsed kulud – indirect costs 
Struktuuritoetuste lihtsustatud rakendamise raamistikus kasutatav mõiste, mis 
hõlmab projekti administreerimises hõivatud töötajate personalikulu, projekti üldkulu 
ja projekti raames tekkivat amortisatsiooni kulu. Lihtsustatud korras on kaudseid 
kulusid võimalik hüvitada ühtse määra alusel kuni 20% ulatuses projekti 
otsekuludest, kui nii on meetme määruses sätestatud. 
Vt lihtsustamine, ühtne määr, otsekulud. 
 
kindlasummaline makse - lump sum 
Kindlasummalised maksed on ESF ja ERF vahendite kasutamisel rakendatav 
lihtsustamisviis, kus kulusid hüvitatakse kokkulepitud tulemuse saavutamise eest 
fikseeritud hinna alusel. Toetuse saaja ei pea esitama kuludokumente, kuid peab 
tõendama kokkulepitud tulemuse saavutamist. 
 
kommunikatsiooniplaan - communication plan 
Töötatakse välja igale valdkondlikule rakenduskavale, on 
kommunikatsioonistrateegia osa ning selle eesmärk on paika panna tegevused, nende 




kommunikatsioonistrateegia – communication strategy 
Struktuuritoetuste-alase kommunikatsiooni planeerimiseks koostatud strateegiline 
dokument, millele toetuvad rakenduskavade kommunikatsiooniplaanid. Perioodil 
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kontrolljälg - audit trail 
Dokumentide kogu, mis võimaldab kontrollida hüvitatud kulude vastavust 
üksikasjalike raamatupidamisdokumentide ja lisadokumentatsiooni abil, mida 
struktuuritoetusi rakendavad asutused ja toetuse saajad säilitavad seoses 
struktuurivahenditest rahastatud toimingutega. 
 
korraldusasutus - managing authority 
Riiklik asutus, mille liikmesriik on määranud struktuurifondide üldmääruse alusel 
Euroopa Liidu struktuuriabi vahendamist korraldama. Korraldusasutuse ülesandeid 
täidab Eestis Rahandusministeeriumi välisfinantseerimise osakond. 
 
kulude loetelu - list of expenses 
Väljamaksetaotluse lisa, vormikohane loetelu kuludest, mille toetuse saaja esitab 
rakendusüksusele hüvitamiseks. 
 
kuludokument - expense receipt 
Kuludokument on majandustehingu toimimist kinnitav tõend, millele on kantud 
nõuetekohased andmed: dokumendi nimetus, number ja koostamise kuupäev, tehingu 
sisu ja arvnäitajad, osapoolte nimed ja aadressid, tehingut kirjendava asutuse esindaja 
allkiri ja kirjendi number. Toetuse saamiseks esitab toetuse saaja rakendusüksusele 
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vormikohase väljamakse taotluse koos kuludokumentide ja makset kinnitavate 
dokumentide koopiatega. Rakendusüksusesse esitatavad koopiad peavad olema 
identsed toetuse saaja raamatupidamises säilitatavate originaalidega. 
 
kuludokumentide audit - project audit 
Toetuse saaja ja tema projekti auditeerimine, mille käigus hinnatakse ja 
analüüsitakse, kas struktuuritoetuste vahendeid on kasutatud otstarbekalt ning 
õiguspäraselt. 
 
kuludokumentide kontroll - desk-based check, administrative verification 
Järelevalve raames teostatav kontrolltoiming, mille käigus toimub toetuse saaja poolt 
esitatud väljamakse taotluse ning selle juurde kuuluvate täiendavate dokumentide 




käibemaks - value added tax, lühend VAT 
Universaalne tarbimismaks, mis hõlmab kõiki tarbitavaid kaupu ja teenuseid ja 
millega koormatakse igat müügietappi, Eestis kehtib üldine määr 20%. Reeglina saab 
ettevõtja eelmistes etappides arvestatud käibemaksu enda käibelt arvestatud 
käibemaksust maha arvata. Käibemaks on toetusest abikõlblik, kui saab tõestada, et 
projekti raames ei ole sisendkäibemaksu tagastamine võimalik. 





lihtsustamine – simplification 
Struktuuritoetuse efektiivsemaks kasutamiseks perioodi 2007-2013 meetmete suhtes 
rakendussüsteemi lihtsustamine, et vähendada nii liikmesriikide ja toetuse saajate 
halduskoormust kui ka kiirendada toetuse kasutamist ja suurendada mõju 
ühiskonnale. 
Vt kindlasummaline makse, ühtne määr, standardiseeritud ühikuhind. 
 
lisanduvus – additionality 
Põhimõte, et Euroopa Liidu toetus ei tohi asenda riigi enda osalust, s.t. Euroopa Liit 
kaasfinantseerib programme täiendava allikana lisaks liikmesriigi eelarvele ja 
erasektorile. Lisanduvus tähendab toetuse taotlejale nõuet tõendada, et ilma 
struktuuritoetuseta ei oleks tema projekti võimalik ellu viia. 
 
logo – logo 
Struktuuritoetuse kasutamisest teavitamiseks kasutatakse eraldusmärgina 




lõpparuanne, ka projekti lõpparuanne - final report 
Projekti lõppedes esitab toetuse saaja koos viimase väljamaksetaotlusega ka projekti 
lõpparuande, kus esitab informatsiooni projekti raames saavutatud tulemuste kohta. 
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läbipaistvus – transparency 
Läbipaistvus on Euroopa Liidus kokku lepitud toimimise põhimõte, mille kohaselt on 
kodanikel õigus teada, kuidas nende tasutavaid makse kulutatakse ning kuidas 
poliitilistele üksustele usaldatud võimu kasutatakse. Struktuurivahendite kontekstis 
on läbipaistvuse tagatiseks fondide eelarvest makstavate toetuste ja nende saajate 
täielik avalikustamine. 
 
lähimuspõhimõte – subsidiarity 
 Euroopa Liidu toimimise põhimõte, mille kohaselt tuleb otsused teha võimalikult 
lähedasel tasandil isikutele, keda need otsused mõjutavad; Ühendus võib oma 
ainupädevusest välja jäävates küsimustes meetmeid võtta üksnes siis ja niivõrd, kui 
vaadeldavaid eesmärke ei ole võimalik saavutada liikmesriigi tasandil. 
 
M 
majanduskeskkonna arendamise rakenduskava - Operational Programme for the 
Development of Economic Environment-Majanduskeskkonna arendamise 
rakenduskava hõlmab ettevõtete arengu ja tootlikkuse kasvu toetamist, teadus- ja 
arendustegevuse (T&A) võimekuse ning turismi ja loomemajanduse arendamist, 
pikaajalisele majandusarengule suunatud riiklike T&A programmide arendamist ning 
riiklike programmide käivitamist prioriteetsetes suundades, transpordi infrastruktuuri 
ning infoühiskonna arendamist. Rakenduskava maht on üle 1,6 miljardi euro ning 
toetus tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Ühtekuuluvusfondist. 




makseasutus - certifying authority 
Riiklik asutus, mille liikmesriik on määranud struktuurifondide üldmääruse alusel 
selleks, et kinnitada struktuuritoetusest tehtud kulud ning taotleda Euroopa 
Komisjonilt Euroopa Liidu struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi vahendeid. 
Makseasutuse ülesandeid Eestis täidab Rahandusministeerium. 
 
meede – measure 
Tegevuste kogum, mida rakendatakse rakenduskavas püstitatud eesmärkide 
saavutamiseks. Meetme määruses sätestatakse õiguslik raamistik, millisteks 
tegevusteks ja kellele toetusi antakse ning kui suures ulatuses kirjeldatud tegevuste 
elluviimiseks toetust jagama hakatakse. 
 
menetlus – procedure 
Tegevuste sooritamiseks vajalik üksikaktide jada, mida on soovitatav või paratamatu 
täpselt arvestada. 
 
mitteabikõlblikud kulud - non-eligible expenditures/non-eligible costs 
Kulud, mis ei vasta abikõlblikkuse üldpõhimõtetele: ei ole põhjendatud, mõistlikud, 
tegelikult tehtud, täielikult tõendatavad või on tekkinud väljaspool abikõlblikkuse 
perioodi. Fondide määrused sätestavad täiendavad piirangud: ESF vahenditest ei saa 
hüvitada tagastatavat käibemaksu, laenuintresse ning mööbli, seadmete, kinnisvara ja 
maa ostu; ERF ja ÜF vahenditest ei saa hüvitada tagastatavat käibemaksu, 
laenuintresse ja maa ostu, mille summa ületab 10% projekti abikõlblikest kuludest. 
ÜF vahenditest ei saa hüvitada elamuehituse kulusid. 
Vt abikõlblikkus, abikõlblik kulu, abikõlblik käibemaks. 
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mitterahalised sissemaksed - non-monetary contribution 
Mitterahaliseks sissemakseks projekti eelarvesse võib lugeda vabatahtliku töö, 
sihtgrupile tasuta ruumide pakkumine või tasuta seadmete, materjalide, vahendite 
kasutamine. Näidatakse alati omafinantseeringuna, seega ei saa mitterahalise 
sissemakse kogusumma ületada projekti omafinantseeringut. Mitterahaliseks 
sissemakseks ei loeta allahindlusi või muid mõttelisi kulusid. 
 
mittetulundusühing - non-profit asssociation 
Isikute vabatahtlik ühendus, mis on loodud põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, 
kuid mille eesmärgiks või põhitegevuseks ei või olla tulu teenimine. 
Mittetulundusühing on eraõiguslik juriidiline isik. 
 
N 
n+2 reegel - n+2 rule, decommitment rule 
Euroopa Komisjoni eelarvelistest kohustustest vabastamise reegel, mille kohaselt 
peab liikmesriik ühe aasta jaoks ette nähtud summa kulutamist tõendavad nõuetele 
vastavad dokumendid Komisjonile esitama hiljemalt kolmanda aasta lõpuks. Hiljem 
esitatud kuluaruande alusel enam raha ei eraldata ning liikmesriik jääb sellest 
summast ilma. Valemis tähistab "n" arvestuse aluseks olevat aastat. 
Vrd eelarve. 
 
NUTS, NUTS-ala - Nomenclature for Units of Territorial Statistics, lühend NUTS 
Viietasemeline võrreldavate territoriaalüksuste jaotusklassifikatsioon on kasutusel nii 
regionaalstatistika tootmiseks kui ka Euroopa Liidu struktuuripoliitika eesmärkide 
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sihtpiirkondade määratlemiseks. Programmide raames räägitakse sageli NUTS III 
ehk kohaliku tähtsusega piirkondadest (0,02-7 miljonit inimest). Eestis on viis NUTS 
III-tasandi piirkonda: Põhja-Eesti, Kirde-Eesti, Kesk-Eesti, Lõuna-Eesti. 
 
O 
objekt – object 
Ühe eesmärgi täitmiseks vajalike ning omavahel funktsionaalselt seotud asjade ja 
tegevuste kogum. 
 
OLAF, lühend - European Anti-Fraud Office, lühend OLAF 
Vt Euroopa Pettusevastane Amet. 
 
omafinantseering - self-financing 
Toetuse saaja ja/või partneri rahaline või rahaliselt mõõdetav panus projekti 
elluviimisesse, mis on seatud toetuse saamise eeltingimuseks. Omafinantseeringu 
hulka arvatakse ainult toetuse saaja ja/või partneri tehtavad abikõlblikud kulutused. 
 





otsekulud - direct costs 
Struktuuritoetuste lihtsustatud rakendamise raamistikus kasutatav mõiste, millega 
tähistatakse projektist abikõlblikke ja projekti sisutegevuste käigus tekkivaid kulusid, 
mille hulka ei kuulu projekti haldamisega seotud personali- ja üldkulud. Lihtsustatud 
korras on võimalik projekti kaudseid kulusid hüvitada ühtse määra alusel kuni 20% 
ulatuses projekti otsekuludest, kui nii on meetme määruses sätestatud. 
Vt lihtsustamine, ühtne määr, kaudsed kulud. 
 
P 
paikvaatlus - on-the-spot verification 
Järelevalve raames teostatav kontrolltoiming, mis viiakse läbi toetuse saaja juures, 
eesmärgiga veenduda struktuuritoetusest rahastatud teenuste, objektide ja asjakohase 
dokumentatsiooni olemasolus ning fikseerida, et toetuse saaja ja partnerite 
raamatupidamissüsteemid võimaldavad eristada projekti kulusid ja tulusid teistest 
asutuse kuludest ja tuludest. 
 
pakkuja – tenderer 
Riigihangete seaduse mõistes isik, kes on esitanud hankemenetluses pakkumuse või 
dünaamilise hankesüsteemi korral esialgse pakkumuse. Hankemenetluses võib 





pakkumus – tender 
Lepingu sõlmimise ettepanek hankemenetluses, mis on piisavalt määratletud ja 
väljendab pakkuja tahet olla ettepanekule nõustumuse andmise korral sõlmitava 
lepinguga õiguslikult seotud. 
Vt riigihange. 
 
partner – partner 
Toetuse saaja poolt toetuse taotluses või programmis nimetatud füüsiline või 
juriidiline isik, riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, kes teeb projekti või 
programmiga toetatavaid tegevusi ja abikõlblikke kulusid. 
 
partnerlus – partnership 
Partnerlus on koostöö erinevate (siseriiklike) organisatsioonide vahel, mida 
rakendatakse ühiselt määratletud eesmärkidele ja probleemidele toimivate lahenduste 
leidmiseks. Partnerlus võib olla nii teemapõhine kui ka piirkondlik. 
Vt horisontaalsed teemad. 
 
partnerlusleping - partnership agreement 
Toetuse saaja ja projekti partneri vaheline kirjalik kokkulepe, millega määratletakse 





periood – period 
Euroopa Ühenduste üldeelarve mitmeaastane planeerimine, millega fikseeritakse 
planeeritavate kulude ja tulude struktuur ning maksimaalsed piirsummad 5 kuni 7 
aastaks, kehtestatakse prioriteetsed valdkonnad ja millise toetuse summa iga 
liikmesriik nende prioriteetide elluviimiseks saab. 
 
personalikulud – staff costs, employment costs 
Kulud seoses töötajatele palga maksmisega, nende koolituse, lähetuste jne kulud. 
Vt tööjõukulud. 
 
pettus – fraud 
Ühenduse finantshuvisid riivav tegevus, kus tahtlikult kasutatakse või esitatakse 
valeandmeid või kasutatakse Euroopa Liidu eelarvelisi vahendeid muudel 
eesmärkidel kui need, milleks nad eraldati. Pettuse kahtlusega on alati tegemist, kui 
pädevad uurimisasutused on algatanud juurdluse. Pettusest ja pettuse kahtlusest tuleb 
vormikohaselt teavitada Euroopa pettusevastast Ametit (OLAF). 
Vt OLAF, AFCOS. 
 
Pettusevastane Koordinatsiooniteenistus, lühend AFCOS - Anti-Fraud 
Coordination Service, lühend AFCOS 
Uutes liikmesriikides tegutsevad OLAFi üksused, mis toimivad ühenduslülina 
OLAFi ja liikmesriigi erinevate riigiasutuste vahel. Eestis on OLAFi partneriks 




piiratud hankemenetlus - restricted procedure 
Kaheetapiline menetlus, mille puhul võib iga huvitatud isik esitada hankemenetluses 
osalemise taotluse koos oma kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega vastavalt 




prioriteet – priority 
Arengueelistus ehk toetusvaldkond, mis struktuurivahendite kontekstis sisaldub 
liikmesriigi poolt Euroopa Komisjonile esitatud ja Komisjoni poolt heaks kiidetud 
programmdokumendis. Prioriteediga on seotud kindlaksmääratud eesmärgid ja 
rahalised vahendid. 
 
prioriteetne suund - priority axis 
Perioodi 2007-2013 valdkondlikes rakenduskavades fikseeritud üks rakenduskavasse 
kuuluva strateegia prioriteet, mis koosneb omavahel seotud ja konkreetsete 
mõõdetavate eesmärkidega toimingute rühmast. 
Vt rakenduskava. 
 
programm – programme 
Meetme vormistamise viis, mõeldud nö pehmete tegevuste elluviimiseks riiklikult 
prioriteetsete eesmärkide saavutamiseks - ei eelda investeeringute tegemist 
infrastruktuuri, avatud taotlemist ei toimu. Toetus antakse üle programmi elluviijale, 
kes vastutab eesmärkide saavutamise eest. 
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programmilisus – programming 
Euroopa Liidu regionaalpoliitika ja struktuurifondide rakendamise tähtsaim printsiip, 
mille põhielemendiks on perspektiivitundega koostatud strateegilised arengukavad, 
mis hõlmavad kõikide poliitikate raames antud regioonis teostatavaid tegevusi. 
Euroopa Liidu mitmeaastased ja sünkroniseeritud programmperioodid on 1994-1999, 
2000-2006, 2007-2013; programmeerimistegevused on alanud perioodi 2014+ 
suhtes. 
 
projekt – project 
Kindla eesmärgi saavutamisele suunatud ajas ja ruumis piiritletud ühekordne tegevus 
või tegevuste kogum, mille elluviimiseks struktuuritoetust taotletakse ja kasutatakse. 
 
projekti aruanne - project progress report 
Toetuse saaja poolt rakendusüksusele esitatav aruanne, mis kajastab informatsiooni 
aruandmise ajahetkeks projekti tegevustega saavutatud tulemuste kohta. Projekti 
aruande koostamise aluseks on seejuures projekti taotluses püstitatud 
saavutustasemed. 
 
proportsionaalsus – propotionality 
Struktuuritoetuste rakendamise põhimõte, mille kohaselt toetuste administreerimise 
maksumus peab olema mõistlik, ehk vahendite rakendamise keerukus peaks olema 





raamleping - framework agreement 
Raamleping on riigihanke tulemusena ühe või mitme hankija poolt ühe või mitme 
isikuga sõlmitud leping, millega kehtestatakse selle lepingu kehtivusaja vältel selle 
alusel sõlmitavaid hankelepinguid reguleerivad tingimused eelkõige hinna või hinna 
ja kavandatud koguste või mahtude kohta. 
 
rahvusvaheline koostöö - transnational co-operation 
Euroopa Sotsiaalfondi projektide rakendamisel järgitav läbiv põhimõte, et 
rahvusvaheline koostöö võimaldab õppida üksteise kogemustest ning arendada välja 
uusi tõhusaid poliitilisi tegevusvaldkondi. See ei tähenda, et kõik Euroopa 
Sotsiaalfondi projektid peaksid tegema rahvusvahelist koostööd, põhimõtet 
rakendatakse eraldi programmide kaudu. 
 
rahvusvahelistumine – internationalisation 
Tegevuste kompleks, mille tulemuseks on Eesti teadus- ja arendustegevuse ning 
kõrghariduse kvaliteedi ja rahvusvahelise usaldusväärsuse tõus (osalemine 
rahvusvahelistes programmides ja koostöövõrkudes, toodete ja teenuste eksport, 
välisinvesteeringute saamine ja tegemine jms). 
 
rakendusasutus - 1st level intermediate body 
Meetme rakendamise eest vastutav valitsuse poolt määratud ministeerium või 




rakenduskava - operational programme, lühend OP 
Liikmesriigi esitatud ja Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud dokument, kus on 
esitatud arengustrateegia omavahel seotud prioriteetide kaudu, mis saavutatakse 
vastava struktuurifondi abiga - suunisdokument, mis on koostatud strateegia 
elluviimiseks ning hõlmab kõiki struktuurivahenditest toetatavaid valdkondi ja 
tegevusi. 
Vt struktuurivahendite kasutamise riiklik strateegia, elukeskkonna arendamise 
rakenduskava, majanduskeskkonna arendamise rakenduskava, inimressursi 
arendamise rakenduskava. 
 
rakendusmäärus - implementing regulation 
Euroopa Komisjoni määrus (EÜ) 1828/2006, millega sätestatakse rakenduseeskirjad 
struktuurivahenditest abi andmise ja kasutamise ning selle kontrollimise kohta. 
 
rakendusüksus - 2nd level intermediate body 
Rakendusüksus on Vabariigi Valitsuse määratud riigiasutus või eraõiguslik 
juriidiline isik, kelle ülesannete hulka kuuluvad muuhulgas toetuste taotluste 
menetlemine, toetuse rahuldamise otsuse alusel toetuse väljamaksmise jaoks vajalike 
dokumentide vormistamine ja makseasutusele edastamine ning projektidele eraldatud 
toetuse seire teostamine. 
 
refinantseerimine - follow-up financing/compensation principle 
Projekti abikõlblikud kulud hüvitatakse struktuurivahenditest refinantseerimise 
põhimõttel, mille kohaselt toetuse saaja saab abikõlblike kulude hüvitamiseks toetust 
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taotleda alles siis, kui kulud on tekkinud ja kohustused võetud ning nende eest on 
tasutud. Toetus makstakse välja maksekinnitusega kuludokumentide esitamisel. 
 
riigiabi - state aid 
Liikmesriigi avalike ressursside kasutamine teatud majandustegevuste edendamiseks 
või riiklike tööstuste kaitseks on käsitletav riigiabina. Struktuurivahendite kontekstis 
tekib riigiabi andmine juhul, kui toetusest rahastatakse majandustegevust või 
ettevõtja on toetuse saajaks ning sellisel puhul rakenduvad siseriiklikes õigusaktides 
sätestatud protseduurireeglid. Eestis koordineerib riigiabi küsimusi 
Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakond. 
 
riigihange - public procurement 
Riigihanke menetlus on protseduuride kogum, mis peab tagama avalike rahaliste 
vahendite läbipaistva, otstarbeka ja säästliku kasutamise, isikute võrdse kohtlemise 
ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivse ärakasutamise avaliku sektori 
soetuste korraldamisel. 
Vrd hankija, pakkuja, pakkumus, riigihangete register. 
 
riigihangete register - state public procurement register 
Register on riiklik riigihangete andmekogu, mille täitmise kohustus lasub kõigil 
hankijatel. Struktuuritoetustest rahastatavate hangete puhul tuleb hanke kandesse 





Riigikassa - state treasury- 
Riigieelarve kassalise täitmisega tegelev riigiasutus, mis toimetab riigitulude 
laekumist, raha hoidmist, kulutamist vastavalt eelarvele ning arvestust. Riigikassa 
kaudu toimub struktuurifondide toetuste ning Eesti riigi poolt panustatava 
kaasfinantseeringu välja maksmine toetuse saajatele. Eesti riigikassa on 
Rahandusministeeriumi allüksus. 
 
riiklik koolitustellimus – state-comissioned education 
Tellimust vahendava ministeeriumi ja kõrgkooli vahelise halduslepinguga määratud 
lõpetajate arv kõrgharidusastmeti õppevaldkonnas, vajadusel õppesuunal või 
õppekaval, mille kõrgkool on kohustatud õppe nominaalkestuse lõpuks tagama ja 
mida riik on kohustatud õppe nominaalkestuse jooksul riigieelarvest finantseerima. 
 
rikkumine - irregularity/ violation relating to the grant of assistance 
Ühenduse õiguse ja siseriiklike õiguste ja protseduuride mis tahes sätte rikkumine 
tegevuse või tegevusetuse kaudu, mis kahjustab või kahjustaks ühenduste üldeelarvet 
põhjendamatu kuluartikli tõttu. Rikkumise ulatus on alati rahas mõõdetav. 
 
ristfinantseerimine - cross-financing 
Struktuuritoetuste kontekstis loetakse ristfinantseerimiseks teise fondi (ERF või ESF) 
kohaldamisalasse kuuluvate tegevuste rahastamist ehk toetuse andmist teise fondi 
reeglite alusel. Reaalse vahendite ristfinantseerimisega pole siinkohal tegu, sest ühte 
projekti rahastatakse alati ainult ühest fondist (v.a. tehnilise abi puhul), olgugi, et 




Vt fondimääruse piirang, ERF-tüüpi kulud, ESF-tüüpi kulud. 
 
S 
saavutustase - target level 
Meetmele, programmile, projektile kehtestatud arvulised eesmärgid, mida 
kavatsetakse tegevuste lõppedes saavutada. Kasutatakse struktuuritoetuste mõju 
seireks ja hindamiseks. 
 
seire - project monitoring 
Järjepidev projekti käiku puudutavate andmete kogumine eesmärgiga saada infot 
projekti edukuse kohta ning suurendada selle tulemuslikkust. Seiret projekti 
edasimineku suhtes teostatakse taotlusvormis/rahastamisotsuses sätestatuga 
võrreldes. Seda viib läbi rakendusüksus veendumaks projekti tegevuste toimumises 
ja tõhususes. 
 
seirearuanne, ka projekti seirearuanne - monitoring report 
Projekti seirearuande koostab toetuse saaja rakendusasutuse poolt etteantud vormil ja 
tähtaegadeks ning esitab selle rakendusüksusele. Seirearuandes kajastatakse projekti 
finantsilist ja sisulist progressi aruandeperioodil. 
 
seirekomisjon - monitoring committee 
Valdkondlike rakenduskavade seiret teostav komisjon, mis jälgib, et 
struktuurivahendite rakendamine on tulemuslik, mõjus ja kvaliteetne.  
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sekkumisvaldkond - field of intervention 
Euroopa Komisjoni koostatud sekkumisvaldkondade nimekiri, mida kasutatakse 
struktuuritoetuste rahastusega seotud aruandluse tagamiseks. Liigendatud 
informatsioon võimaldab Euroopa Komisjonil hinnata erinevate poliitikate 
eesmärkide saavutamist ning paremini rahuldada avalikkuse infovajadust. 
 
sihtasutus – foundation 
Sihtasutus on eraõiguslik juriidiline isik, millel ei ole liikmeid ning mis on loodud 
vara valitsemiseks ja kasutamiseks ning põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. 
 
sihtrühm - target group 
Isikute rühm, kelle olukorra mõjutamisele on meede, programm, projekt või 
konkreetne tegevus suunatud. 
 
sisekäive - internal turnover 
Tegevusüksuste vaheline käive. 
 
sisseostetavad teenused - purchase of services 
Sisseostetavate teenuste eesmärk on vähendada organisatsiooni jooksvaid ning 
püsikulusid ning see annab võimaluse senisest efektiivsemalt tegelda oma 





sooline võrdõiguslikkus - gender equality 
Euroopa Sotsiaalfondi projektide rakendamisel järgitav läbiv põhimõte, millega 
tähistatakse sellist ühiskonna arengutaset, kus naistel ja meestel on võrdsed õigused, 
võrdsed kohustused, võrdsed võimalused ja võrdne vastutus tööelus, hariduse 
omandamisel ning teistes ühiskonnaelu valdkondades osalemisel. 
 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine - gender mainstreaming 
Naistele ja meestele avaldatava mõju süstemaatiline arvestamine kõigil 
struktuuritoetuste kavandamise, elluviimise, hindamise ja seire etappidel. Sisaldab ka 
täiendavate võrdõiguslikkuse edendamisele suunatud erimeetmete kavandamist, 
rakendamist ja seiret. 
 
sotsiaalne kaasatus - social inclusion 
Euroopa Sotsiaalfondi projektide rakendamisel järgitav läbiv põhimõte, et kõikidel 
inimeste on võimalus osaleda täisväärtuslikult majandus- ja ühiskondlikus elus. 
 
standardiseeritud ühikuhind - standard scales of unit costs 
Standardiseeritud ühikuhind on ESF ja ERF vahendite kasutamisel rakendatav 
lihtsustamise viis, kus kulusid hüvitatakse eelnevalt kindlaks määratud tegevuste eest 
fikseeritud hinna alusel ühe ühiku kohta kuludokumente esitamata. Toetuse saaja 
peab esitama tõenduse ja säilitama kontrolljälje väljamakse aluseks olevate tegevuste 





stend – billboard 
Kui infrastruktuuri või ehitusobjekti rahastamisel on avaliku sektori osaluse 
kogusumma suurem kui 500 000 eurot, püstitatakse struktuuritoetustest rahastatud 
objekti asukohta nõuetekohases vormis stend. 
Vt teavitamine. 
 
struktuurifondid, ka tõuekfondid - structural funds 
Ühenduse struktuuripoliitika elluviimiseks loodud finantsinstrumendid, mis 
rahastavad piirkondade arendamist vastavalt kokkulepitud programmdokumentidele. 
Perioodil 2007-2013 antakse struktuuritoetust kolmest põhilisest Euroopa Liidu 
regionaalpoliitikat toetavast fondist: Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa 
Sotsiaalfond ja Ühtekuuluvusfond. 
 
struktuuripoliitika - structural policy 
Ühtne termin Euroopa Liidu poliitikate kohta, mida rahastatakse struktuurifondide, 
Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Investeerimispanga kaudu. 
 
struktuuritoetus - structural assistance 
Riigi poolt antav rahaline abi, mida kaasrahastatakse Euroopa Liidu 
struktuurifondidest. Jaguneb 1) Euroopa Liidu toetus ja 2) riigieelarveline osa, mida 
toetuse saajale makstakse riigikassast koos EL toetusega. Struktuuritoetuse 





struktuuritoetuste operatiivsüsteem, lühend SFOS - Structural Funds Operational 
System, lühend SFOS 
Struktuuritoetuste haldamise infosüsteem, mis sisaldab toetusprojektiga seotud infot 
ning mida kasutatakse projektide registreerimiseks ja menetlemiseks ning maksete 
teostamiseks. 
 
struktuuritoetuste register - Structural funds management information system 
Struktuuritoetuste haldamise infosüsteem, mis sisaldab toetusprojektidega seotud 
infot ning koosneb struktuurifondide operatiivsüsteemist (SFOS) ja struktuuritoetuste 
registri kesksüsteemist (SFCS). 
 
struktuuritoetuste registri kesksüsteem, lühend SFCS - Structural Funds Central 
System, lühend SFCS 
Struktuuritoetuste haldamise infosüsteem, mis on loodud struktuuritoetuste 
kasutamist puudutavate aruannete moodustamiseks ja andmete analüüsimiseks. 
 
struktuurivahendite kasutamise riiklik strateegia - National Strategic Reference 
Framework 
Perioodil 2007-2013 Eestile eraldatud struktuuritoetuste kasutamiseks valmistati ette 
riiklik struktuurivahendite kasutamise strateegia, mis on vahendite rakendamise 
aluseks olev strateegiline raamdokument. Strateegia elluviimiseks koostati koostöös 
sotsiaalmajanduslike partnerite ning Euroopa Komisjoniga kolm rakenduskava: 
elukeskkonna arendamise rakenduskava, majanduskeskkonna arendamise 
rakenduskava ja inimressursi arendamise rakenduskava. 
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Vt rakenduskava, elukeskkonna arendamise rakenduskava, 
majanduskeskkonna arendamise rakenduskava ja inimressursi arendamise 
rakenduskava. 
 
sulgemine – closure 
Iga struktuuritoetuste programmperioodi osas on kohustuslik selle perioodi 
sulgemine kindlate reeglite ja ajakava alusel, et tagada vahendite kasutamise 
läbipaistvus. Programmperiood loetakse suletuks, kui Euroopa Komisjoni ja riigi 
struktuurifondidest saadava toetusega seotud õigused ja kohustused on täidetud. 
Sulgemine on vajalik võetud kohustuste jäägi väljamaksmiseks või selle jäägi 
tühistamiseks, kui fondide raha pole jõutud ära kasutada. 
 
säästev areng - sustainable development 
Euroopa Liidu asutamislepingus sätestatud põhimõte, mille kohaselt ühenduse 
poliitika ja tegevuste määratlemisse ja rakendamisse ning fondide eesmärkide 
elluviimisesse peab integreerima keskkonnakaitse ja selle kvaliteedi parandamise 
nõudeid, eelkõige silmas pidades säästva arengu edendamist. 
 
T 
tagasimakse – recovery 
Kui ilmneb, et toetust on kasutatud mitteabikõlblike kulude hüvitamiseks, nõutakse 





tagasinõue - recovery claim 
Toetuse andmise tingimuste rikkumisest teadasaamisel esitatakse toetuse saajale 
nõuetekohaselt vormistatud otsus toetuse tagasinõudmise või toetuse osalise 
tagasinõudmise kohta. Reeglina nõuab toetuse tagasi sama asutus, kes on teinud 
taotlejale toetuse rahuldamise otsuse. 
Vt tagasimakse. 
 
taotleja – applicant 
Taotleja on füüsiline või juriidiline isik, riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, kes 
on esitanud taotluse toetuse saamiseks. 
 
taristu, ka infrasturktuur – infrastructure 
Majandusharusid teenindav ja nende toimimist ja arengut tagav rahvamajanduse 
allsüsteem, nt side, teed, elamud. 
 
teadus- ja arendustegevus - research and development activity 
Isiku loomevabadusel põhinev süstemaatiline tegevus, mille eesmärk on teaduslike 
uuringute abil uute teadmiste saamine inimese, looduse ja ühiskonna ning nende 
vastastikuse toime kohta ning nende teadmiste rakendamine. Teadus- ja 
arendustegevus hõlmab alus- ja rakendusuuringuid ning katse- ja arendustööd, mis 
võivad omavahel osaliselt kattuda. 
 




Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2007–2013 alusel 
eelisarendatavad valdkonnad: biotehnoloogiad, materjalitehnoloogiad, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiad, energeetika, tervishoid, keskkonnakaitse. 
Inimressursi arendamise rakenduskava meetmete projekteerimisel. 
 
teaduse tippkeskus -centre of excellence 
Oma valdkonnas rahvusvaheliselt tunnustatud uurimiskeskus, mis võib koosneda 
ühest või enamast uurimisrühmast ja millel on selgelt defineeritud ühine uurimissiht 
ja juhtimisstruktuur. Tippkeskuse tegevus, mida rahastab Haridus- ja 
teadusministeerium, on põhiliselt suunatud alusuuringutele riigi arengu jaoks 
olulistes suundades ja on soovitavalt seotud ka doktoriõppega. 
 
teavitamine - notification, notification of grant and use of assistance 
Euroopa Liidu struktuurifondidest toetuse saajal on kohustus teavitada avalikkust, et 
antud projekt on elluviidud struktuuritoetuste kaasabil. Teavitamise eesmärgiks on 
muuta nähtavaks Euroopa Liidu ning Eesti riigi panus projekti elluviimisel. 
Peamiseks viitamise ja tähistamise vahendiks on struktuuritoetuse logo. 
Vrd kaksiklogo, logo. 
 
teavitusnõuded - rules of notification 
Euroopa Liidu struktuuritoetuste saamisest ja kasutamisest teavitamise nõuded on 
sätestatud vastavas Vabariigi Valitsuse määruses; teavitustegevuse peamine 
komponent on struktuuritoetuste logo korrektne ja õiguspärane kasutamine. 




tegevuskava - action plan 
Projekti eesmärkide saavutamisele suunatud ja toetuse taotluses määratletud 
tegevuste kogum, millel on kindel ja mõõdetav eesmärk, tähtaeg ja eelarve. 
 
tehniline abi - technical assistance 
Struktuurifondidest rahastatav programmi eelarve osa (kuni 0,25% oma iga-aastastest 
vastavatest vahenditest), millest rahastatakse programmi tõhusaks rakendamiseks 
vajalikke ettevalmistus-, seire-, hindamis- ja kontrollmeetmeid, samuti 
teavitusalaseid tegevusi. 
 
toetus - assistance/support/aid 
Mingiks otstarbeks selle taotlejale antav rahaline abi; võib olla antud kas ilma et 
saaja peaks täitma mingisuguseid eeltingimusi või olla seotud mingi tingimusega. 
Vt struktuuritoetus. 
 
toetuse andmine - grant of assistance 
Toetust võib anda tagastamatu või tagastatava toetusena sellisele projektile, mille 
toetamise vajadus toetuse andmise otsustamise hetkel on põhjendatud ja mis aitab 
kaasa rakenduskavas nimetatud eesmärkide saavutamisele. 
 
toetuse saaja - final recipient/beneficiary 
Füüsiline või juriidiline isik, riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, kelle taotlus 
toetuse saamiseks on rahuldatud või kes on toetuse saajaks määratud meetme 
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toetuse taotlus – application 
Rakendusüksusele esitatav vormikohane kirjalik avaldus ja sellele lisatud 
dokumendid toetuse taotlemiseks. 
 
toetuse taotluse rahuldamise otsus - grant decision 
Nõuetele vastavaid ja vormikohaseid taotlusi hindavad kompetentsed ja erapooletud 
eksperdid meetme tingimustest sätestatud korras ja hindamiskriteeriumide alusel. 
Hindamistulemuste põhjal langetab rakendusüksus otsuse taotluse täieliku või osalise 
rahastamise kohta. Otsus vormistatakse haldusaktina, milles muuhulgas täpsustatakse 
toetuse saaja kohustused. 
 
toetuse taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamine - revocation of 
decision to satisfy application 
Toetuse taotluse rahuldamise otsuse võib kehtetuks tunnistada taotluse rahuldamise 





toetuse taotluse rahuldamise otsuse muutmine - amendment of decision to satisfy 
application 
Toetuse taotluse rahuldamise otsust võib muuta taotluse rahuldamise otsuse teinud 
isiku või asutuse algatusel või toetuse saaja sellekohase avalduse alusel. 
tulu - income, revenue 
Struktuuritoetuste kontekstis toetuse kasutamise tulemusena saadud tasu müügist, 
rentimisest, teenustest ja liitumistest või muud samaväärsed laekumised. Projekti 
käigus tekkivad tulud tuleb eelnevalt hinnata ning kajastada taotluses, taotluse 
rahuldamise otsuses või programmis. Üldjuhul arvatakse toetuse kasutamise 
tulemusel tekkiv tulu vastavalt projekti rahastava fondi reeglitele projekti 
abikõlblikest kuludest maha. 
 
tulu-kulu analüüs - Cost-Benefit analysis, lühend CBA 
Kulude-tulude analüüsi eesmärk on selgitada välja ja hinnata rahaliselt 
kõikvõimalikke mõjusid (st anda neile rahaline väärtus) ning määrata selle abil 
kindlaks projekti kulud ja tulud; seejärel tulemused liidetakse (puhastulud) ning 
tehakse järeldused, kas projekti on soovitav ja mõttekas rakendada. 
 
tuttuus periood, erialasläng - brand-new period 
Eesti kontekstis programmperiood 2014+, alles planeeritav programmperiood. 
 Vt programmilisus, periood. 
 
tõukefondid, ka struktuurifondid - structural funds 
Vt struktuurifondid (eelistermin). 
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täiendavus – complementarity 
Täiendavus on üldmääruses sätestatud põhimõte, mille kohaselt tuleb ühenduse 
vahendite kasutamisel tagada, et fondidest saadavate toetuste vahel valitseks 
järjepidevus ja vastastikune täienduvus ning et eri meetmete vahendid ei oleks 
kattuvad. Selle eesmärgi saavutamiseks rakendatakse sünergilist lähenemisviisi ning 
arendatakse eri rahastusvahendite vahelist koostoimet. 
 
tänutahvel - commemorative plaque 
Kui füüsilise objekti ostmisel või infrastruktuuri või ehitusobjekti rahastamisel on 
avaliku sektori osaluse kogusumma suurem kui 500 000 eurot, peab struktuuritoetuse 
saaja hiljemalt kuue kuu jooksul pärast objekti soetamist või tööde lõpetamist 




tööajatabel - working time schedule 
Tööajatabel on projekti personalikulude fikseerimise vahend, mis on vajalik töötajate 
tehtud tööde ja kulutatud tööaja dokumenteerimiseks, kui projektis osalev töötaja 
täidab asutuses sama lepingu raames lisaks projekti raames tehtavale tööle ka 
struktuuritoetuse-väliseid ülesandeid. Tööajatabelite abil saab projekti 
administratsioon arvestada projekti personalikulusid ja esitada need nõudmisel 
vajalike tõendusmaterjalidena. 
 
tööjõukulud - labour costs, staff costs 
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Perioodi eest arvestatud palgad, preemiad, puhkusetasud ja muud rahalised ja 
mitterahalised kompensatsioonid töövõtjatele, sõltumata sellest, kas need on 
väljamakstud või mitte. 
 
U 
uuenduslikkus, ka innovatsioon – innovation 
Leiutise, avastuse, uue või olemasoleva teadmise uudne kasutamine majanduslikus 
protsessis ehk dünaamiline ja muutustele orienteeritud lähenemine majanduslikele 
küsimustele. 
Vt horisontaalsed teemad. 
 
uus periood, erialasläng - new period 
Eesti kontekstis programmperiood 2007-2013. 
Vt programmilisus, periood. 
 
V 
vabatahtlik tagastus - voluntary refund 
Kui toetuse saaja ise avastab, et toetust on kasutatud mitteabikõlblike kulude katteks, 
juba väljamakstud abikõlblik summa on valesti arvestatud või ettemakse või osaliselt 
tasutud kuludokumentide alusel saadud väljamakse ei ole õigeaegselt kinni kaetud, 
on toetuse saajal võimalik toetus vabatahtlikult tagastada, esitades selleks 





vahehindamine - mid-term evaluation/interim evaluation 
Vahehindamise käigus kontrollitakse eelhindamist silmas pidades ja vastavalt seire 
käigus kogutud andmete abil esialgseid tulemusi, nende asjakohasust ja eesmärkide 
saavutamise ulatust. Vahehindamisel hinnatakse ka andmete aluseks olevate 
indikaatorite kvaliteeti ja asjakohasust, rahaliste vahendite kasutamist ning 
järelevalve tõhusust. 
 
vaidemenetlus - challenge proceedings 
Haldusmenetlus, mille eesmärgiks on kontrollida haldusakti või sooritatud toimingu 
või neist keeldumise, viivituse või tegevusetuse, samuti taotluse läbivaatamata 
jätmise õiguspärasust ning kohaldada õiguskaitsevahendit. 
 
valdkondlik rakenduskava, ka rakenduskava - operational programme, lühend OP 
Vt rakenduskava. 
 
valim – sample 
Üldkogumi osa, mis on leitud juhuprintsiibil kindlat eeskirja järgides ning mille 




valimipõhine menetlemine – sampling 
Metoodika, mida kasutatakse 1) struktuurivahendite rakendamise auditeerimisel 
auditeeritavate projektide kindlaksmääramiseks ja 2) struktuurivahendite 




Vana periood, erialasläng - old period 
Eesti kontekstis programmperiood 2004-2006. 
Vt programmilisus, periood. 
 
vastavusaudit - compliance assessment 
Vastavusauditite käigus antakse hinnang asutuse juhtimis- ja kontrollsüsteemide 
nõuetele vastavusele, st auditeeritakse süsteemi ülesehitust, mitte selle reaalset 
toimimist. Struktuurivahendeid rakendavas asutuses on vastavusauditi positiivne 
tulemus kehtiva akrediteeringu eeltingimuseks. 
 
vähese tähtsusega abi - De Minimis aid 
Euroopa Liidu õigus sätestab riigiabi andmise piirmäärad, millest väiksemate 
summade puhul ei loeta antud riigiabi liikmesriikide vahelist kaubandust mõjutavaks 
ega konkurentsi moonutavaks; seetõttu võib vähese tähtsusega abi andmise korral 
rakendada lihtsustatud protseduurireegleid. 
Vt riigiabi.  
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väljamakse – payment 
Struktuuritoetustest rahastamine toimub refinantseerimise põhimõtte alusel, mis 
tähendab, et toetuse saaja peab reeglina tegema kulud omavahendite arvelt ning 
kuludokumentide alusel hüvitatakse talle seejärel osa tehtud kuludest. Väljamakseid 
võib teha 1) tasutud kuludokumentide alusel; 2) tasumata või osaliselt tasutud 
kuludokumentide alusel või 3) ettemaksetena. Väljamakseid tehakse 1) toetuse 
saajale (ESF, ERF); 2) töövõtjale (ÜF, ka ERF) või 3) liisinguandjale (vajadusel 
ESF, ERF) vormikohase taotluse alusel. 
 
väljamakse osaliselt tasutud kuludokumentide alusel - payment on the basis of 
partially paid supporting documentation 
Toetuse väljamakse toetuse saajale või töövõtjale pärast kohustuse tekkimist ja 
omafinantseeringu tasumist, ülejäänud summa tasutakse struktuurivahenditest. 
Vrd väljamakse. 
 
väljamakse taotlus - payment claim 
Toetus makstakse toetuse saajale välja etapiviisiliselt ja proportsionaalselt toetuse 
saaja ja projekti partneri(te) kuludokumentide alusel. Toetuse saaja esitab projekti 
elluviimise käigus rakendusüksusele eelnevalt kokku lepitud perioodi kohta 
vormikohase taotluse, mille alusel rakendusüksus teeb toetuse väljamakse. 
 
väljamakse tasutud kuludokumentide alusel - payment on the basis of supporting 
documentation 
Toetuse väljamakse toetuse saajale või töövõtjale pärast kohustuse tekkimist ja 





väljamaksete prognoos - expenditure forecast 
Projekti kulude prognoos, mille toetuse saaja esitab rakendusüksusele. See on 





Ühtekuuluvusfond, lühend ÜF - Cohesion Fund 
Ühtekuuluvusfond loodi 1993. aastal Euroopa Liidu Maastrichti lepinguga, et viia 
ellu Euroopa Liidu regionaalpoliitikat ning aidata järele majanduslikult vähem 
arenenud piirkondi. Erinevalt teistest struktuurivahenditest, kus toetust jagatakse 
regiooniti, antakse Ühtekuuluvusfondist toetust liikmesriikidele. Valdkonnad, mida 
Ühtekuuluvusfond toetab, on keskkond ja transport. 
 
ühtekuuluvuspoliitika - cohesion policy 
Euroopa Liidu regionaalpoliitika, mille eesmärk on erinevate piirkondade vaheliste 
majanduslike ja sotsiaalsete arenguerinevuste vähendamine, tõstes sellega Euroopa 
kui majandusruumi konkurentsivõimet maailmaturul. Liikmesriigi ja regiooni 





ühtne määr - flat rate rule for indirect costs/flat rate 
Euroopa Sotsiaalfondist ja Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatavate meetmete 
raames rakendatavates projektides võib projekti kaudseid kulusid (st projekti 
üldkulud ja projekti administreeriva personali tööjõukulud) hüvitada ühtse määra 
alusel kuni 20% ulatuses projekti otsekuludest. Ühtse määra rakendamise võimalus, 
määra suurus ja hüvitatavad kulud sätestatakse meetme määruses. Ühtse määra alusel 
hüvitatud kulude kohta kuludokumente ei esitata. 
Vt lihtsustamine, Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa Regionaalarengu Fond, 
kaudsed kulud, otsekulud. 
 
üldkulud - overhead (costs) 
Üldkulud on projekti haldamiseks vajalikud administreerimiskulud, mille hulka 
loetakse rendi- ja kommunaalteenuste kulud, bürootarbed, sideteenus, IT-hooldus 
jms. Üldkulusid võib projekti üldkulude hulka arvestada 1) proportsionaalselt 
projekti tarbeks kasutatavale tööpinnale, 2) vastavalt tegelikele kuludele või 
erandjuhtudel 3) vastavalt projektis hõivatud personalile. Asutuse üldjuhtimisest 
tekkivaid üldkulusid projektist hüvitada ei saa. 
 
üldmäärus, erialasläng - General regulation 
Euroopa Liidu nõukogu (EN) määrus 1083/2006, millega kehtestatakse üldised 
protseduurid ja nõuded Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja 






1st level intermediate body - rakendusasutus 
2nd level intermediate body - rakendusüksus 
 
A 
Accreditation - akrediteerimine 
action plan - tegevuskava 
additionality - lisanduvus 
amendment of decision to satisfy application - toetuse taotluse rahuldamise otsuse 
muutmine 
AFCOS – Pettusevastane Koordinatsiooniteenistus 
Anti-Fraud Coordination Service - Pettusevastane Koordinatsiooniteenistus 
applicant - taotleja 
application - toetuse taotlus 
assistance - toetus 
audit - audit 
audit of management and control systems - juhtimis- ja kontrollsüsteemide audit 
audit trail - kontrolljälg 
auditing authority - auditeeriv asutus 
 
B 
baseline financing - baasfinantseerimine 
billboard – infostend 
brand-new period - tuttuus periood 
budget - eelarve 
 
C 
centre of excellence - teaduse tippkeskus 
certifying authority - makseasutus 
certifying prepayment - ettemakse kinnikandmine 
challenge proceedings - vaidemenetlus 
closure - sulgemine 
co-financing - kaasfinantseering 
Cohesion Fund - Ühtekuuluvusfond 
cohesion policy - ühtekuuluvuspoliitika 
commemorative plaque - tänutahvel 
Committee of the Coordination of Funds - Fondide Koordinatsioonikomitee 
communication plan - kommunikatsiooniplaan 
communication strategy - kommunikatsioonistrateegia 
complementarity - täiendavus 
compliance assessment - vastavusaudit 
Cost-Benefit analysis - tulu-kulu analüüs 





De Minimis aid - vähese tähtsusega abi 
description of management and control systems - juhtimis- ja kontrollsüsteemide 
kirjeldus 
design contest - ideekonkurss 
desk-based check - kuludokumentide kontroll 
digital signature - digiallkiri 
direct costs - otsekulud 
double logo - kaksiklogo 
 
E 
eigibility - abikõlblikkus 
eligibility period - abikõlblikkuse periood 
eligible expenditure - abikõlblik kulu 
eligible VAT - abikõlblik käibemaks 
ERDF-type costs - ERF-tüüpi kulud 
ESF-type costs - ESF-tüüpi kulud 
European Anti-Fraud Office - Pettusevastane Amet 
European Commission - Euroopa Komisjon 
European Court of Auditors - Euroopa Kontrollikoda 
European Regional Development Fund - Euroopa Regionaalarengu Fond 
European Social Fund - Euroopa Sotsiaalfond 
European Union Regional Policy - Euroopa Liidu regionaalpoliitika 
evaluation - hindamine 
ex-ante evaluation - eelhindamine 
ex-post evaluation - järelhindamine 
expenditure forecast - väljamaksete prognoos 
expense receipt - kuludokument 
 
F 
field of intervention - sekkumisvaldkond 
final recipient/beneficiary - toetuse saaja 
final report - lõpparuanne 
flat rate rule for indirect costs, flat rate - ühtne määr 
follow-up financing - refinantseerimine 
foundation - sihtasutus 
framework agreement - raamleping 
fraud - pettus 
fringe benefit taxes - erisoodustusmaksud 
fringe benefit - erisoodustus 
 
G 
gender equality - sooline võrdõiguslikkus 
gender mainstreaming - soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine 
general regulation – üldmäärus 
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grant decision - toetuse taotluse rahuldamise otsus 
grant of assistance - toetuse andmine 
 
H 
horizontal law - horisontaalsed õigusaktid 
horizontal theme - horisontaalne teema 
 
I 
implementing regulation - rakendusmäärus 
income - tulu 
indicator - indikaator 
indirect costs - kaudsed kulud 
informational poster - infosilt 
infrastructure - taristu 
innovation - uuenduslikkus 
internal turnover - sisekäive 
internationalization - rahvusvahelistumine 
investment plan - investeeringute kava 
investment proposal - investeerimisettepanek 
irregularity - rikkumine 
 
L 
labour costs - tööjõukulud 
leading ministry - juhtministeerium 
legal person governed by private law - eraõiguslik juriidiline isik 
legal person governed by public law - avalik-õiguslik juriidiline isik 
list of expenses - kulude loetelu 
logo - logo 
lump sum - kindlasummaline makes 
 
M 
managing authority - korraldusasutus 
measure - meede 
mid-term evaluation - vahehindamine 
monitoring committee - seirekomisjon 
monitoring report - seirearuanne 
 
N 
n+2 rule - n+2 reegel 
National Strategic Reference Framework - struktuurivahendite kasutamise riiklik 
strateegia 
new period - uus periood 
Nomenclature for Units of Territorial Statistics - NUTS-ala 
non-eligible expenditures - mitteabikõlblikud kulud 
non-monetary contribution - mitterahalised sissemaksed 
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non-profit association - mittetulundusühing 
notification - teavitamine 
 
O 
object - objekt 
old period - Vana periood, erialasläng 
on-the-spot verification - paikvaatlus 
open application - avatud taotlusvoor 
open procedure - avatud hankemenetlus 
operational programme - rakenduskava 
Operational Programme for Human Resource Development - inimressursi 
arendamise rakenduskava 
Operational Programme for the Development of Economic Environment - 
majanduskeskkonna arendamise rakenduskava 
Operational Programme for the Development of the Living Environment - 
elukeskkonna arendamise rakenduskava 
OP - rakenduskava 
operational programme - ka rakenduskava 
overhead (costs) - üldkulud 
 
P 
partner - partner 
partnership - partnerlus 
partnership agreement - partnerlusleping 
payment - väljamakse 
payment claim - väljamakse taotlus 
payment on the basis of partially paid supporting documentation - väljamakse 
osaliselt tasutud kuludokumentide alusel 
payment on the basis of supporting documentation - väljamakse tasutud 
kuludokumentide alusel 
period - periood 
plan of procurements - hangete plaan 
pre-application - eeltaotlus 
pre-structural instruments - eelstruktuurivahendid 
prepayment - ettemaks 
primary areas of research and development activity - teadus- ja arendustegevuse 
valdkonnad 
priority - prioriteet 
priority axis - prioriteetne suund 
procedure - menetlus 
procurer - hankija 
programme - programm 
programming - programmilisus 
project - projekt 
project audit - kuludokumentide audit 
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project monitoring - seire 
project progress report - projekti aruanne 
proportionality - proportsionaalsus 
public procurement - riigihange 
publicity - avalikustamine 
purchase of services - sisseostetavad teenused 
 
R 
recovery - tagasimakse 
recovery claim - tagasinõue 
regional policy of the European Union - Euroopa Liidu regionaalpoliitika 
research and development activity - teadus- ja arendustegevus 
restricted procedure - piiratud hankemenetlus 
restriction of fund regulation – fondimääruse piirang 
revocation of decision to satisfy application - toetuse taotluse rahuldamise otsuse 
kehtetuks tunnistamine 
road map of Estonian science infrastructure - Eesti teaduse infrastruktuuri teekaart 
rules of notification - teavitusnõuded 
 
S 
sample - valim 
sampling - valimipõhine menetlemine 
self-financing - omafinantseering 
simplification - lihtsustamine 
social inclusion - sotsiaalne kaasatus 
staff costs - personalikulud 
standard scales of unit costs - standardiseeritud ühikuhind 
state aid - riigiabi 
state public procurement register - riigihangete register 
state treasury - riigikassa 
state-comissioned education - riiklik koolitustellimus 
structural assistance - struktuuritoetus 
structural funds - struktuurifondid, ka tõuekfondid 
Structural Funds Central System, SFCS - struktuuritoetuste registri kesksüsteem 
Structural funds management information system - struktuuritoetuste register 
Structural Funds Operational System, SFOS - struktuuritoetuste operatiivsüsteem 
structural policy - struktuuripoliitika 
subsidiarity - lähimuspõhimõte 
substitutive financing - asendusfinantseerimine 
sustainable development - säästev areng 
 
T 
target group - sihtrühm 
target level - saavutustase 
technical assistance - tehniline abi 
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tender - pakkumus 
tenderer - pakkuja 
transnational co-operation - rahvusvaheline koostöö 
transparency - läbipaistvus 
 
V 
value added tax, VAT - käibemaks 
verification - järelevalve 
voluntary refund - vabatahtlik tagastus 
 
W 






Eestis struktuuritoetuste rakendamisel kasutatav terminoloogia on suures osas 
isetekkeline ning kujunenud Euroopa Liidus käibel olevate ingliskeelsete terminite 
otsetõlkimisel ning raamatupidamises ja finantsarvestuses juba käibel olevatele 
oskussõnadele täiendava kõrvaltähenduse andmisel. Katsed valdkonna oskussõnavara 
süsteemselt korraldada pole alati õnnestunud. Magistriprojekti koostamise ajaks on 
nii Euroopa Liidu kui siseriiklikul tasandil alanud uue programmperioodi 2014+ 
planeerimine ning selle käigus oleks hädavajalik suunata suuremat tähelepanu 
süsteemse terminibaasi ülesehitamisele. Lisaks oleks see suurepärane võimalus 
korrigeerida varasemaid ebatäpsusi ning neid uusima programmperioodi raamistikku 
mitte kaasa võtta. 
Käeoleva magistriprojekti eesmärgiks oli koostada eesti-inglise seletussõnastik, 
mis sisaldaks Eestis programmperioodil 2007-2013 struktuuritoetuste rakendamisel 
kasutatavaid termineid, mis hõlbustaks struktuuritoetuste-alaste tekstide, 
dokumentide ja õigusaktide tõlkimist, juhiks tähelepanu kitsaskohtadele senises 
oskussõnavaras ning viitaks vajadusele selles valdkonnas terminitööd jätkata. 
Käesolev ligi 200 märksõnast koosnev valiksõnastik ei sisalda kõiki 
struktuuritoetuste kontekstis kasutatavaid termineid. Kuna magistriprojekti autor 
töötab igapäevaselt inimressursi arendamise rakenduskava projektide ja programmide 
rakendamisel, on terminibaasi lisatud just sellele rakenduskavale iseloomulikke 
oskussõnu. Terminibaasi saab täiendada, lisades sellele ka elukeskkonna ja 
majanduskeskkonna rakenduskavadele omaseid termineid. 
Lisaks seletussõnastikule sisaldub magistriprojektis ka teoreetiline osa, mille 
ülesandeks oli anda lühiülevaade struktuuritoetuste rakendamise käigust Eestis ning 
omakeelse oskussõnavara kujunemisest. Sõnastikule on lisatud ka terminite valiku 
põhimõtted ning kirjeldatud koostamise käigus tekkinud probleeme. Sõnastikule 
järgneb inglis-eesti suunaline indeks. 
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The purpose of this Master's project was to compile a dictionary of 
implementation of structural funds in Estonia within the programming period 
2007-2013 that might be found useful by translators/interpreters, who look for 
vocabulary commonly used in practice as well as by those who deal with texts 
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The thesis consists of two parts. The first one is theoretical and offers an 
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been discussed. 
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